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S oheT h ius  p's/'O'ye.e€íÍ0fiG8
- •»■ Belleza - - Escogido programa de pellctilas
como hace Gibraítar para España. i
4.^ Los indígenas de las kábiias cerca-1
^ ^ iá rc á sm o  la proposición hecha 
íe«^pi0t4 áa'Sociedad que se ofre-1 
'^capital de ,1.500 millones,á'cons-^l 
"fMiir É ü ^ s  obras públicas-pueda requerir] 
' de oída semejante pro-
iiciSn oeurre la pregunta: ¿H ayenE s-
Í9 Estacó? , '
m í  vez no existe otro problema tan 
para, los españoles como el 
acabamos de proponer. El Estado es 
íwma dé las naciones, el conjunto del 
’W 'p o r  médio de los cuales cumplen 
i 'sus fii^si '̂ 1 tránsito de la materia l 
rS  a1a materia organizada, la primera | 
¿ d e  -civilización. Si mo tenemos Es-j 
tatío;1 ;itymos en plena barbarie, somos un ]
puctíÍo:j)pr^qnqui-tar
Sus desconsolados.hijos don Diego, don Antonio y doña Ana Quérrero de 
las Peñas, hijos poHíieos-don Antonio, doña Angeles Fiorldo Lorente y doña 
Luisa Marmolejo del Río, sus hermanoSi hermanos polílieos, nietos, sobrinos, 
sobrinos políticos y demás parientes.
Ruegan á sus amigos encomienden su alma á 
Dios nuestro Señor y asistan al sepelio dé su cadá­
ver, que tendrá lugar hoy lunes á las cinco dé la 
tarde en el cementerio de San Miguel, por cuyo,fa­
vor les quedarán agradecidos.




fiué^duivale á carecer de L.. ¿ j , v  ̂ _
iRfééúMese á los QUe viven fuera de las previa expoa.ción de las iisías 
s i S S d e s e n q u é  conocen queexis-!l'>* ««lea que se siuir,olerán
te tíú';EstwO'>en cuio seunto esta encía ? á {a
y seguramente no s a - .
bríáh:|jSé contestar; No saben d 
tenciá dé éáte mito sino p:or la
é la. exis­
a s  presencia 
perlMlfeté un recaudador de eoiftfibüQio- 
nes;.S^e.iés lleva:el din -ío, y la de otro 
íjes.E.eva los hijos. De ca- 
tntighos no han oido hablar; de 
y élumbramiento de aguas no tie- 
B^i^:ra..íéíguna; los mctites públicos les 
hán'éido'¡atísébatados; en su lucha con las 
enféfttiédadetv las plantas no reciben 
atixlíld'^,naljM  es ccmo si no
la tan pésimamente
íiiA d á» í|rE slad o  no llega allí, ni é 
nación, sino con su gua- 
dafia;'coiflóla m̂ ^̂  segando vidqs y ha-
ri r̂idasífiin dar ninguna compensación.
Ya >tóé*Pos numerosos cuerpos defun- 
ciontóBÍará -todos los servicios que ha 
d e ;J ^ ^  un:í Espado;' péFP esos cuerpos 
p^s. que un- órganó, de la vo-
>,,cónísu pótente, digestión; iCSOe- 
más-'pentbfbs iestáti atrofiados por falta 
-el ministerio de Fomento no 
sepiMe^^cer más que despachar ex- 
en Barcelona el ministro 
á tos^^jiifés "del Instituto Agrícola, y aña­
día qttWcon expedientes un pueblo no se 
codsu^^^» -¿Se quiere una confesión más 
‘ páiaJa^íje la inutilidad del Estado espa­
ñol?
P.oditríqg decir que no se debería contar 
parap^déf?)^ nube de facultativos 
seoMi^mcopslgnación de cuarenta y cin­
co njillpúes ;señálada al ministerio dePo- 
mentQ.'sCoti todo ese. dinero no se hace 
^(^despiachar expedientes y no va 
casi.imJqébtimo ú su'destino natural, el /o - 
de la riqueza pública. Como éste, 
aprísíjtíadamentei son los demás mlnfsíe- 
ílpsi êl Estado español.
^Hb'ííncs 'detendremos á probarlo porque 
■ hartó Iqísabemos todos y sería tal vez pe 
ligrosíHéoñcretar demasiado. Así como en 
rit^náó natural se di^^ la función 
árgano y en España sucede al revés: 
dpM d^mata la función. Hablando en 
plafesfi fraudan aquí contribuciones para 
Í3!8jitenér al personal de empleados que, 
no se emplean en nada.
mlüjíe la sangrienta sátiráqi?^ envuelve su 
comunicación al jefe del Gobietñí? Y 
®pva1eíÉlo siguiente: «Señor: Las futr- 
cion^ d tl están sin llenar
en todo el ramo de Obras públicas, como
Una vez recíific
_, guidamente á la .
distriío municipai én otro plazo de qüince días
seS: ij:
Leensos en nuestro querido coleg
«El mir.istío de Grsd.^ 
tina conmnicg.dón al pr¿.';id 
duido caessís í L d̂ -
el presidente de la Atic-i* nci-í d'- scfífcs
del enfado en que ge cnvi:''--!;’'; ¡a á \
ñas á nuestras plazas, cultivarían esa plan­
ta, con lo que se aumentaría su riqueza y 
bienestar, reportando gran ventaja para 
España, que vería así más afianzada la 
paz.
..La Arrendataria podría montar ios sérvi- 
cios de vigilancia que tuviera por conve­
niente, si quería evitar saliera de estas po­
siciones tabaco para la Península, cosa 
sencilla de impedir, dadas las condiciones 
especiales de aquéllas.
De otro género de dificultades no hay 
que hablar; {jues España puede establecer 
en sus territorios africanos el régimen fis­
cal qüe tenga |:^r conveniente, prescindien­
do del que existe en el país vecino; cómo 
hacen Inglaterra y Francia en Gibraltar y 
Argelia, no obstante ser fronterizas con 
España y Marruecos. '
Hace tiempo, viene haciendo gestiones 
en ese sentido la Cámara de Comercio de 
.' esta localidad; pero á pesar de ser cosa evi- 
[dente,seiuchaconIaincom pfensibleopo- 
Pe'ro, aún en oí caso^ no sabemos si pro- Isíción de la Compañía Afrendataria, que
un 
ndo
juna pequefiísimá zona española, aún po-jademás dé mediosde vida áesosceníena- 
■ drían'desempeñar el briliariíe papel comer-i res de familias españolas emigradas en 
i F l p¿7's;.} cial que hacen Goa y Pondiehery., posesío-ÍTángey y Argeíia, y al Estado dé un pode- 
ha dirigid-,;! 1"*̂  ̂ k'sj'Oesas y portuguesa en las cosías ¡roso medio de consolidar nuestra acción 
de; Cíu.gfjfe jde !n indio; OTlb-alírr-’ rc'ípe'-'ío a Esp^'na, sen el Rff,
de Aníaiiip García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionen toda clase d,a baf!der^^ para buques de guerra y mercantes.
#  l a  I  Is-f
M & a a j i tm l  a z o a d o  y  r a d ió r a c t i v o .^ - ( P r o v in c ia ,  d e  M á la g a
Gura las enfermedades dé las vías-féspiratorlas.—Especial para los eatarros
la lí&ura, harto conocida 
por todos los pequeños
; íá presidencia del Sr. Gómez Chaix, eccrdóseípañola;—zona que será m.ás ó menos ex 
j - í _  £ .<̂ 1 X -- . pactemos,
mos ó no 
es y navále
rsroectivas en 1 “ 1  “í"® hacernos respetan
efenda y al coníitlgenie de! año Uriierior, no' sentir fas garrus d 
obsíante haberse hecho una cobranza de más desveníurádamente 
de 80.009 pesetas con los aírssos de años unte-' agricúltoreá de ia '̂región andaluza, 
r!ores_ que se hicieron efectivos, aparte de los ; Dea Franeisco Andrade Berrocal 
arbíírioa y distintos ingresos que didio nmnici- ’do abogado,. joven é inteligente, ’entusiaí'^a 
pió percibe, s8.crifíC«ndo.se en la forma despia-; del progreso Y amante dsI suelo sii nae nacie- 
dada y cruel, que se ha venido haclesído, á ios ra, ha dsdo la voz redentora qüé podrá 
vecinos del piJebio sin guardar ia r.jáa pequeña á una comarca entera, corno su
var
., ^ . . -------..-k'iergms sean






sobre í« que i¡c s’ ció
eso Í50 es inmineníe y po ’
^/O.rvenír, debemos prno--
iaciéu el señor Ciintót de los Ríos, posT¡ü-e i«.'i 
procesados en ella vienen sufi"ítndo prisión f re* 
veniívs desc-í- hscc m tv e  aflo-s.
Ccirc :--.'r.í,ccueí;cio de estos informes, u  
tefido Eí.iiñgbri aseguro qní̂ , en les úliimcu,
dial 5:;£¡1 CXpi»¡í.CíSs? la «eílí.iC.!
íoterneleclóí;.
'9‘rr- V
Nuestro ilustre y querido amigo el seño 
G'fier de ios Ríos, en su constsníe  ̂
de K&r un verdadero defensor üe les intereses 
del distriio de Vélez-Málaga, ha conseguido 
que el ministro le haya dado ya cuenta de ha- 
beriec terniínaáo el expedieñíe incoado con oca
.ir_pTî  prs '
Mos como tcd..
, muy claro el
cupsínos ai píc'.oído de socar la mayor ̂  
ventaja pc.^ibie de la pesesión íle Meiiila. \ 
haciendo d.o e!b-; cu pt-erto f>-j<',cc verdad. | hgrM rurgativa 
procurando al r.üsm-o tiempo la iniroduo-’f l-ós estónjsgcs más 
ción da productos da nuestra Indusíria, e3"| De ventn on t id 
ftimulándolri por los n;;dios cce ponea et | 





4̂  tt .
icia no?
CT A»"due8 íefulo e 
dül din 3 del actual, la 
tiicníe se espersba- 
í hr}<=diatfiíTiva e de ía b
qui 3"̂  irt 







jimplaiación en estas posesiones de aqué- 
esfuerzo Has, que, efecto deí régimen -fiscal de la
síéíi de ios tristes ^uceso-s de Gann-as de Ace!«
lá.lV
fñiio. , , , i XGüsaÓo regrese de Lisboa el Sr.. uíi]£r, é 
donde ha ido psra. asistir á las sesiones del 
Congreso Internacional del íuripinpv se ocupará 
dé Í03 citados sucesos.^
De Barcelona ha regresado á Madrid el di­
putado á Cortes por la circunscripción de Má 
jaga, don Juan Sol y Ortega.
•éniios rebotes. Yo os nresento una  ̂So-
d^dad las funciones de un
Estado qjlé^ho^exíste y llenará esta misión. 
1 proposiciones para
IOS d ^ |s  ministérios y España quizá em­
pezará á ser. por primera vez adminis-
Vida repMMIcaiie
Ua .minofigs republicano-socialistas de la 
wputación provincial y deí Ayuntamiento, ce-
ú ías
cno y media de la noche en el Círculo Repur 
Wicano dé la calle de Salinas;
la, puntual asis- 
rnSt todos " los. diputados provinciales y
concejales republicanos. '
J ja  c u e s t ió n  ce fu eF ciu t  
Todos los comerciantes niellllenses es­
tán absolutamente conformes con lo que he­
mos expuesto en las columnas de este pe­
riódico sobre las causas dé la decadencia 
del antes floreciente comercio de esta pla­
za. Es lógico suponer, que los interesados 
habrán estudiado á fondo el asunto, y lo 
conocerán mejor que el capilán de artillería 
y el teniente coronel de la guardia civil,que 
se han ocupado Se eso en el periódico lo­
cal y en una revista ilustrada que aquí se 
publica.
Esos comerciantes están muy reconoci­
dos al El  Popular,por la hospitalidad que 
dá en sus columnas á iodo lo que interesa 
á Meiiila. Algunos de silos nos hacen la 
observación de que Francia no puede esta^ 
blécér ningtrna línea fiscal en los territorios 
que ha ocupado y sigue ocupando en el 
bajo y medio M‘luia,pues con arreglo al ac­
ta de Algeciras todo lo que ocupe en Ma­
rruecos queda abierto, Ubreincnte, á la con­
currencia dé las demás naciones,
No tienen, por tanto, valor aíguno los sr- 
gumeníos que exponía el periódico local, 
cuando consideraba xuesílón perdida la deí 
porvenir mercantil de Meliha*
De modo, que mientras exista Marme- 
Gon como Estado, no influirá en el comer­
cio de Meliüa el que Francia siga exten­
diendo su acción por territorio de! imperio 
marroquí; pues podemos aprovechár las 
ventajas geográficas que ofrece esta plaza, 
llevando más pronto y más baratos los pro­
ductos procedentes de ella á los mercados 
de ese territorios,
Claro está, que para conseguir ese obje­
to habría no sólo que suprimir los ilegales 
arbitrios municipoies con que aquí se gra-
♦ ̂dts
^ nueve de la noche,se reunirá 
JUntfl DÍf6CtÍVa dftl f^frptiln
«líomlclTtoroSi.'’' ‘ Republicano en
celebrada anteancche en el 
comisiones organl- 
áuorar8ll.|jiftíjjÍQ palón Republicana, bajo
poi
van las mercancías, sino también Ir esta­
bleciendo zocos al interior en los territorios 
que ocupamos, comunicándolos por carre­
teras y ferro-carriles con este puertp. El 
peligro verdad para nuestro comercio, se­
rá el día que esos territorios dejen de ser 
marroquíes', pues entonces,-Sc<lo surtiría 
Meiiila á la zona que de derecho fuera es-
Nación, no pudieran competir nunca con 
las procedencias extranjeras (el azúcar, 
por ejemplo), así como debe procurarse 
arraiguen en Meiiila, Peñón, Geüía, etc. la 
industria de salazón y conserva de! pes­
cado.
Para llegar á ese resultado, sería preciso 
que el Estado español no abdicara sus po­
deres en otros inconstitucionales, que 
existen, sin duda alguna; que un régimen 
jurídico más racional, regulara la vida de 
estas posesiones; que hiciéramos de ellas ¡ 
plazas mercantiles, en vez de inmensos y " 
costosísimos cuarteles: y, sobre todo, que, 
como ocurre en Gibraltar, Quebec, Dakar, 
Bizerta y en los círculos militares argeli­
nos, el ministerio de la Guerra dejara de 
entender en iodo lo que no se relacionara 
con la defensa militar. Si esto no hacemos, 
sí pretendemos el absurdo de que acudan 
los capitales á un puerto Que se halia res­
pecto b derechos en peor s'iíuación que la 
existente en tiempo de Felipe II, mejor se­
rá declarar de una vez nuestra impotencia 
para toda obra expansiva y civilizadora?
E l  c u l t iv o  y  e la b o r a c ió n  d e l  ta~
haeo»
En otra ocasión nos hemos ocupado en 
estas mismas columna de la necesidad de 
que se declare libre el cultivo del tabaco 
en las plazas de Africa: fundándonos en k  
insignificante ganancia que en ellas hace la 
Compañía Arrendaíáfia, lá que en está en 
relación con el perjuicio que ocasiona á es-̂  
tas posesiones.
Por razones de índole política, muy dig­
nas de tenerse en cuenta, existe en ellas 
una tolerancia especial con los indígenas> 
que venden ese artículo sin inconveniente 
alguno. Sólo en Meiiila puede calcularse 
en 300.000 pesetas mensuales el valor del 
tabaco vendido por aquélíos,, tabaco que 
procede dé Gibraltar, Tánger y Argelia. 
No llegarán á 1.000 pesetas las que recau­
de dicha Compafíía por ese concepto. Co­
mo se ve, la ültlldad que obtiene ésta, es 
de poca imporíanda.
Si este producto Be declarara libte, como j 
lo estuvo hasta 1893, imponiéndole un pe-1 
quepo impuesto á favor de dicha entidad, I 
se obtendrían las ver lajas siguíentss: |
1 .^ La Afrendataria tendría uningreso |  
veinte veces mayor, ¡
2d  Todas las familfas españolas que se 
dedicaban en 1  ánger á la elaboración de 
ése artículo (unas 400) y que la Sociedad 
del mouopolio ha dejado sin medios de vi­
da, se tra.siadarían á Ceuta y MeHüa. apaí'- 
te  de que muchos de los qué se ocupan hoy 
en ese trabajo, en Alger y Orán, también 
se establecerían en estas posesiones.
3.^ Esos tres millones y medio de pese­
tas que de Meiiila pasan anualmente á 
Órán, Tánger y Gibraltar por compras, 
quedarían én esta ciudad; y aun Íjegaría á 
conseguirse venderlo aquí para Marruecos,
Es un purgaíiie inofí
consideración á nádle, y resullsría egeasídaioeo 
que después de no hsber>ie saUsfecho atención 
nlngüná como son Hací-ndg, corhiiígente, eai- 
pléadpíi y .deinás gastos. se piense ec tales dr- 
cunsteiicias eii toros y en otras ;Zára'ndsrí« para 
desvalijar aún más á aq,uel ya exhsiísto vecin­
dario.  ̂ ■=' .
. Y, aún hayjnás, pt 63 á ’'>syor abu d^nuertr | toda el pueblo, daspués nye 
se presupuestan i ,000 pesetas para festejos 
ías que no se garita.-̂ r ida,-np efectuándo.se r¡lu- 
guno, y exigiéndose '500pé^§ía3 é lo? carnice­
ras \iitf uií-í esckií?i\a para la| 'venta de carnes;, 
concesión que se." hac en pWjuido de' todo el 
Vi'C'iijdario, pues ía .s . carniceros pa* s poder 
resarcirse de l^s oQO pesetas que, pegan por di­
cha exclusiva para la Venta por espacio de tres 
ó cuatro meses'.tieii&í?. dsrsílio á subir el pre- 
I cío de la eníTse á como Ies venga en ganas, pro- 
V'í-. -r >'--s ■-■'v i hibiendo en abspmíf. >'a venía de toda dase de
carrees loa domá.s «/rsbiéefmleRíos^fe^^
¡
vei'Címnrí-ío de tíichr. p'j.zo, lo cual sdéuiás de 1 danto de! capital' entregado y 
eatcaijqaí' fo resíilta jerívo parsj ¡es' iidcrsses dicaío proporcionará ai af^riesút^■’ 
deUonsuinidpr éú.géucral. ' ^  .recursos,., medios ipara’'adquisición d-.:
NvestfOjCpírlqo aniego £¡ diputa tío áx Cortes,«nos,y sostenimiento de brazos necesas'h'>s •• 




fíd^ca eso do! p
cí Küestianuo* i, c \  '..su 
CM  ̂n j** Andrade nubo rr¿-<
CfoKiws par^ la u 
Su» beneficios son-lumpí’, 
ban los n Uv.ho3 Ei djceícs de e *e “"í e <■
«. lán cr luíács en toáo c rxí. t."'!
íl ’os qne pue i r  con\? tu  ̂ i iv.». ( n
«oiedeide y prospeto p-̂ “ r  ..  ̂ d
su estado.
El labrador tendrá una .caja de aberro?, 'rna 
caja que le rendirá una ganancia del 3 uar
• r.:-.:ííno
que Ciií í:2ca
Terminándose hoy la jifermoaa'novela de Flo­
rencio Luís Parreño El héroe y el César, des­
de mañana empezaremos ú publicar otra del 
mismo autor, continuación de la nníerior, titu­
lada La inquisición, el rey y el nuevo mundo, 
en que se prosígue la intefesafite relación de 
los hechos histórico-noveíescos, que forman 
esta colecdón.
Nadie ha olvidado la catástrofe que ocurrió 
hace un año en Alhaurín el Grande.
En la madrugada del 24 de Mayo de 1010, 
cuando se verificaba el encierro de los toros, 
hundióse una parte de la improvisada plaza de 
toros 6 circo construido para la corrida que 
había de celebrarse Cv̂n motivo de los feste­
jos, y hubo más de treinta heridos, contar 
un número aun tnayor de cpnüvsois, '
Go
5ñ r
bcTrifedón iníetWá^dole el cuS pHsfiieuto de
e«f croen'que ■'■ní'Kkbe las caneas en .los
poeoios y record.ípdole ei gran riúmero de des- 
gradas .que la cesfcbriición de la corrida causó 
es cño pasado en el referido pueblo.;
Esperamos que la c^pea proyectada en Al- 
haufío e’ Grande no se verificará evitándose 
una nueva catástrofe. -
Sobre el ganado también sa esíi,b;eca K S.8*
Este alio se prépara otro espectáculo Otilio-1
go, y una revista profesional 'ha ocupado tercera.
Ronda, la hermosa ciudad del Tajo, se dis­
pone á'celebrar súrenombradaferia.
Hace .muchos anos que loa festejos organiza­
dos con dicho motivo en la vecina población, no 
han revestido ía importancia que alcanzarán en 
el actual.
Las Compañias ferroviarias han establecido 
grandes rebajas de precios podiendo efectuar 
el viaje loa viajeros procedentes de las esta- 
cipnee comprendidas entre Málaga y Qobantes 
por un tren especial que saldrá de Málaga á 
las T'5 dft los días 20 y 21, para llegar á Ronda 
á las 12 23. , '
Ei regreso tendrá lugsr eallv.mdo de Ronda á 
las 21 55 8ii la noche de! 20 al 2!, para Ikgat 
á Málaga á las 2'20 en la madrugada del 21 f  
28. .
Bréelos cu fjt'áeias de los billetes, de ida yyUglí» -
Desde Málaga 11-25 en segunda y 7‘25 en
i^4el asunto, hecia?*.dG ías siguientes ctinadss 
consideracíGnes:
«En A'himrín el Grande no hay plaza de tutos 
sino que reunidoa varios vecinos delpu;:bro, ía 
forman de maderas en tan pésimas condiciones 
que en el sño anterior,apesar de que se ocultó, 
hubo un buen Jiímiero de heridos y r ! pueblo en 
masa protestó de dicha flGí*ía.
Allá por el año de 1907, siendo, mmfsiro ef- 
Sr. Lacierva, se negó el peruíi^o en dicho pue­
blo, pues no, como décírno?, Íí?ü péríh?f,.3 borídí- 
dones de-líi p.laza y !o ücmddo el «ño aníerior 
sino que íó uús aíiíi.hrír<iñ?ji:í?,ríp. es k- elguiente: 
Desde, hec ,̂ ocho níios á f.a fecha .no.ha’pssa- 
do uno que no hayíín ocurrídí. desgracia?, por­
que laa^íiestaa de toros que en Aíhaurín ss c-s- 
iebran, no son para divertir si publico, sino q.io 
sa trata: de un negocio para loa Rírandístarics 
ó conffructQres de ia piysa,
Los toroh, que aílf se han de lidiar pasan da 
!a rJadragbnianiarlñ, üo Hdkn con iriCij-doras 
y los tGféfoS'i^ue para estas fí&étas son contrn- 
tsdos, son pobres miích.B.cVí;:.'. que por-su afldér. 
loca y'|é?jrí3̂  'de pDp;.;ríí-d<?d dcscoaoccn el 
peligro en que.ge meten.
Pues íes diestros da renombre rehusarían 
de torear en* esas condiciones, porque ni la 's- 
za, ni el ruedo, ni la efsferínerí.3 ni ías' tcí cs
Desde Cártama 10 en segunda y 6 50 en ter-
9‘59 en segunda y 6'25 en 
y 575 en ter *
Desde Pizarra 
tercera.
Desde Alora 8 75 en segunda 
cera, . ■
Desda Gobantes 7 25 ení segunda y 4'50 en 
tercara.
Otro día publicaremos 
festejos.
e! programa da los
a j  „ típ 1 f'-' ftg.
Ei agua de la Salud áa Ls-ujardu cou.vsená a fodr 
í:s qn-?. por sú nevá viáa sedssíteris y
c-o? f-s.iía do ejerdefo Ro hace de un moño cosjsp!©' 
tíia:of;íjón..---Mí'db.5e tarlo II,
guros, y'para los trabajadoras ruraloa ca;;i.ros 
U6 6nsefífínz3 íaii n6cs?^ürís d$í3snvolvi?f îsn  ̂
to de ios pueblos y tan abandonada por rodos 
¡os gobiernos.
Con lo sucifítamante expua-sío se conipveside 
la grandiosidad dei proyecto,al que debou coo­
perar,sin diferencias políticas,todos los que ai- 
canean á entender .«as altos fines para la con­
secución de los cuales se necesita fe y peráe- 
veranda,
Ya que la idea á surgido, ya que sus micla- 
dorés vertieron el fruto de su estudio congre­
gando al pueblo que intentan redimir, hagamos 
votos porque no sean .sus esfuerzos polen fg- 
cundaníe sembrado en campo estéril.
Pródigos en aplausos hacia ícdo squalía que 
se encamine á redimir á las clases necesitadas, 
no hehiós de regatearle ahora para obra tan 
meritoria y filantrópica como es el Sindicato 
Agrícola iniciado en Ardales, cuyo ejesnplG áa- 
faiera difundirse por todos nuestros camoos, y 
estos o -̂garilsmos  ̂patrocinados por les gobier­
nos serísn ^as mejores oye ccnti'a ía emi­
gración se dictaran.
■r  ̂ 1^1 1 1  ^
En calle de Carreterí t u n ¡ o 9 I 
un mobiliario de casa c ''í nt to pi a 





En !asprínseras bofas déla msña.nade avef 
se desarrolló en Málaga un nuevo o del 
que fné causa principal el glcohoíismo  ̂d | uno 
de ¡03 proíagojiisías.
.Adolfo Moñíero .Maldonado, Individuo que 
goza fama de juerguista y Cün-iDrorr;3b-.'br 
se presentó á media noche del sÉb.í:.do "¿?3 la 
plaza de la Goñsíiíución, aeoínpañaL:  ̂de - Vos 
dos sujetos y requirió el servicio de 
da pyntoj que guiaba Manuel G.^rcís Peñ,-.' ' 
Este, mal da su grado, qua 
de que goza e! Montero, á q’úcn 
ócasicnes excusarón servir nh
‘iíGí-¡a .U's iñmu 
yo en ‘;'f.''as
- . ..;OS C0Ch”-‘.''3
prestósé á conducir á los tres sujef ea '    ’
rf co?*r̂ ‘
■nS
Deba ¡á p'i'ensíí hacerse eco de toda inlclaík 
va ericaínbiadtí ai fomento de fa agricultura,pa­
ra que su ejemplo cunda en esta tierra donde 
iü pasividad e? ía cargcterísíica ante loh gran- 
■L i H’obkmáá que se nos presentan para .'ha- 
vxr beiríü á la miseria que se extendió por
están dentro díí ref ’̂cuiénto ni de h'Gey ni de  ̂ tnoutea baldíos y mal regadas vegas,
la eondencia del que es algo humanitario.
Para esté año, y he aquí lo' grande, Ins se­
ñores expiotsdorei d-1 íicgodo, han' lerúdo á 
bien comprar oiiico toros qúe pasan de cinco 
años y contratará dkslfos que por irríus cuan­
tas monedas se eomprometeh á desempííñar lo 
que no podrían.hacer toreros da alternativa.» 
0 «  Además no debe olvidarse por el Goberna­
dor civil que el Ayqní£;miento, de Aihaurín el 
Grande liéne en descubierto éus pagos á ia H f
Joude no se recoge ía miíad de los frutos que 
círeceriios pudiera nuestro feraz terreno, si á 
su cultivo nos consagráramos con el debido 
esfuerzo.
En el pueblo de Ardales, flagelado por se- 
qntas y tormentas, como casi todos ios de la 
provincia do Máisga, ha habido un movimiento 
tíe vida y de progreso, un paso dado hacia 
adela ue para ei mejoramiento de ios labrado
que ellos desearan.
Ya en^él coche, comenzaron í 
lleSj haciendo atís ocupantes que ..... , ,¡, 
detuviera en cuantos establecimientos c 
das eñcontrabcfi al paso.
En esta forma continuaron hasta 
de día.






epehe, no sin que antes se cmuDiarau entre 
ellos y el cochero,algunas frases duras, pnr de­
mostrar aquel su disgustos ante los escándalos 
que los ocupantes del coche promovieran.
» marcha nuevamente el carruage, el 
Adoíío Montero sacó á relucir una navaja y 
acómetiendo^ al. cochero que se hallaba en el 
pescante le inf!rló varias puñ. lacas en la es­
palda*
•Varios individuos y el guardia municipal nú-, 
mero catorce intervinieron en lares, que ¡e sfu c ff l»  medios y
Im n e a  t S  cíe M a y a  üe lQ t$
CALENDARIO Y CULTOS
Ma y o
Luna menguante el 21 á las 9'23 mañana 
Sol sale 5,24 pénese 7‘6
15
SemaDa 21-LUNES
Santos de hef.—Sm Isidro.
Santos de mañana,—Sm  Juan Nepomu* 
ceno.
fjubüeo para boy
' CÜARENTA HORAS. -Ig les ia  de las Car­
melitas.
Para mañana,— de las Claras.
d«í carche cápsulas para beteila» de todos colo» 
lores y tamaños, pkachas ds corchos psrs los 
elsf f  «sala» ún bañó» áa'
CALLIf ÍM MARTÍNEZ DE AQUÍLAR N.* lí 
(mMVim- Teléfono n.® 311
calle Mariblanca.
En este benéfico establecimiento fué asisti- 
tído por el facultativo de guardia señor Casal- 
meifo y practicante señor Romero, quienes le 
apreciaren tres heridas en la espalda, de pro­
nóstico reservado
 ̂ El Montero fué detenido por el mencionado 
guardia municipal, siendo también curado en 
la misítíva casa de socorro, de pequeñas heridas 
en la maiío derecha, que él mismo se produjo 
con ía navaja queje sirviera para agredir al 
García Peña.
Después de curado, fué trasladado á la pre­
vención de la Aduana, desde donde pasó á la 
cárcel, á disposición del Jue? instructor de la 
Merced.
El. cochero, luego de practicada la primera 
cura, pasó á su domicilio.
BBBWwwmn— wpi— n
AZUFRE -
A lm a íc e n e s  c íe  M ro g a a
a l  p o r  m a yo r de
Lesndro Martinez
S in te h a n , S ,7 y  9 ,—Málaga*
€h*an s u r t id o  m i so sa  cúuafioaf ailiúAtO) oo lo jón ia f eolor&a p a r a  p in tu r a s f  aeoitoSf harnieoa , s e c a n te s  y  en  g e n e r a l to d o s  c u a n to s  a r t íc u lo s  c o m p re n d e  e l  r a m o  d e drogas
E C O B R E
esConsultorio y
para  el tra tam ien to  de la  SIFILIS por el
S ip e c to p  E2. P a p p a  P e la e z
Consulta de 11 á l . —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
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res correos irssiins oe fidiiios iz
Servicio'al Brasil-Plita, coa aaias tijas caiia li iías para Saolas, HeaiavÉa y Eoeaas Iras
S a l id a s  d e  M á la g a
El día 11 de Mayo el vapor VALB ̂ NERA. El día de Junio el vapor BARCELONA.
El día 4 de Junio el vspor CADIZ El día 22 de Julio el vapor VALBANERA.
Servido á las Antillas y Estados Unidos, “VdaleS/ar
CATALINA 8 M a y o .-Puerto Ri"o, Mayegüaz, Ponce, Habana y Santiago de Cuba.
PIO IX 23 » —Puerto Rico, Habana y Cieníuegos.
PINILLOS 9 Junio.- Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
C. WiFREDO 24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfurgos.
/ dmiten además cargo y pasajeros para Canarias y New-Orleana y carga con conocimiento di­
recto para Sagú-, Caibarien, Nutvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N’pe, con trasbordo en la 
Habana y para Quanténamo, Manzanillo y Baracoa cen tmbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con sípaciosts cámaras ¿e 1." y 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.“ se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marccnl.
©onsignatario; Viuda deP. Lópfz Orti/.—Muelle 93.
II tfim d(l snltás
He aquí algunos curiosos detalles del tesoro 
que posee en Mequínez el sultán de Marruecos.
En el centro de los jardines de palacio se en- 
cuetra una fortaleza rodeada de una triple lí­
nea de murallas, perfectamente armada y de­
fendida. En la última, se levanta un edificio de 
siílertój que sólo tiene una entrada, guardada 
por tres puertas de hierro superpuestas. Este 
edificio está embaldosado de mármol negro, y 
en uno de sus extremos hay una gran abertura 
p o r  J a  que se arrojan á paladas monedas de 
oro ó plata y metales en barras y piedras pre­
ciosas, que van á parar á un gran sótano, don­
de son colocadas en unos estantes, también de 
mármol, situados en el fondo. Cada uno de es­
tos estantes es capaz para un millón dé pese­
tas.
La guardia encargada de la seguridad, ser­
vicio y arreglo del tesoro está formada por 3ÍXD 
negros, raza que entre los musulmanes goza 
fama de ser muy fiel, por lo que desde tiempo 
inmemorial constituye lo que pudiéramos 11a- 
jnar nervio del ejército marroquí.
Estos hombres no se apartan nunca del de- 
póá'ito del tesoro, y en particular les encarga­
dos «íe recibir el dinero no pueden abandonar 
en ningún momento el mhterieso subterrnáec. 
AHÍ tienen sus habitaciones, allí viven y allí 
mueren. Todas estas precaucítíses van enca­
minadas á impedir los robos.
Cuatro veces al año se ingresa en el tesoro 
Imperial el producto de las contribuciones.
Cuando el emperador está en Mezquínez 
asiste en persona á la operación, pero cuan­
tío se haüa ausente, designa á tres oficiales de 
su confianza para que le representen en tan 
Importa nte acto. Este triple nombramiento tie­
ne por exclusivo cbjeío Impedir corfabulsclf n s 
para saquear el tesoro, pues si así lo hicieren 
se den unciarían mutuamente ó lo serían por los 
íiegros guardadores de aquellas riquezas.
En los primeros tiempos de la institución del 
téSOi P imperial, el dinero estaba encerrado en 
grandes vasijas de í>5trp, pero un día fueron 
robadas las sumas que conit.'‘̂ 2n diez de dichas 
vasijas y sustituidas por tierra, ur^í^ñdo^ 8018“? 
mente en Ja superficie una capa de moneu«- 
oro.
El robo tardó algunos meses en descubrirse. 
Un negro que lo había visto todo, y á quien Jos 
ladrones creyeron haber dado muerte, sobre­
vivió á sus enormes heridas y les denunció.
El emperador hizo decapitar á los diez mal- 
hechwes que se hsbían apoderado de parte de 
su fortuna, mandando que sus cabezas fuesen 
colocadas dentro de las mismas vasijas que 
habían saqueado, en cuya forma se conservan 
en el gran salón del tesoro sobre pedestales de 
mármol.
El sucesor de Muley Ismail, modificó las dis- 
pesídones adoptadas por su antecesor, pros­
cribiendo el sistema de las vasijas de barro 
que fué sustituido por los actuales sótanos.
El emperador Muley Solimán, conocido por 
su insaciable crueldad, tenía la costumbre cada 
vez que ingresaba dinero en el tesoro de man­
dar decapitar á los negros que habían tomado 
parte en la operación.
Al subir al trono Abderramán, abolióse tan 
bárbara costumbre, y dispuso que los negros 
encargados de la custodia de aquellas riquezas 
sio salieran nunca del subterráneo en que esta­
ban guardadas.
«Asi inuíilizaremos los robos-d ijo—puesto 
que separados los qué pudieran ser ladrones 
del resto del mundo, no pueclcp d'^sUnar á nin»- 
gún uso lo que hubiesen robado».
El tesoro de Mezquine/; que en el año 
llegó á contener más de 600 millones no dispo 
íies hoy ni de un céntimo siquiera.
con tal motivo más el odio y la sorbeb’a de los 
mangoneadores de la política r̂  presentandos en 
(tu vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno. ^
La Juventud Republicana confiada en la )usíi- 
eia de la petición que dirige al pueblo d¿ Málaga, 
cue ta como seguro el éxito de esta iniciativa y 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—La Junta Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republi ano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán disria- 
mente donativos, de siete á diez de la noche
I n f o r m a c io n e s  g r á f i c a s
I(« ptíiclpe bmdtro 
tkgiio diputado
18i^
E l  p r in c i p e  l u i s  d e  M o n a co
E! caso será raro, sin precedentes; pero es 
cierto.
El principe Luís de Mónaco, hijo y heredero 
del prúTC’̂ ® soberano, Alberto, acaba de ser 
elegido miembro Consejo Nacional, creado 
en virtud de la reciente CeJiatitwción otorgada 
al pequeño Estado.
Hace quince días próximamente, el principe 
Luís fué elegido miembro del Consejo Nacio­
nal del Principado, al mismo tiempo que los de­
más representantes que han de formarlo. Ale­
gando su calidad de principe heredero, renun­
ció al puesto para que había sido elegido; pero 
una segunda votación, más nutrida aün que la 
primera, designóle nuevamente para ocupar un 
puesto entre los representantes del país.
No sabemos si al fin el príncipe corresponde­
rá al afecto y á la confianza de sus compatrio­
tas aceptando el cargo; lo más probable es que 
lo acepte, según la opinión más generalizada 
en Mónaco.
A pesar de lo extraordinario del caso, el he­
cho que nos ocupa no habrá sorprendido segu­
ramente á los que conocen,aunque sólo sea por 
referencias, al principe Luís y su conducta pa­
ra con sus compatriotas.
Además de reunir todas las condiciones de 
carácter, de talento y de cultura para ser un 
principe modelo, querido por los que mañana 
han de ser sus súbditos, en él encontraron un 
dpcido y valioso colaborador los partidarios de 
Ja forma'CDnstitucional, tanto que es creencia 
MUy generailjeada que á sus gestiones se debe 
n,,Z *** ©rincipe Alberto, gg padre, se deci- 
rtíiro á nfn..r;'"*‘ «Mónaeo ig Gonstitución por
R Í05 obreros y reptiblicatios
de jUlálaya
¡nidada por los republicanos de Velez-Málaga 
una suscripción con el fin de atender al socorro 
üe las familias de las victimas que el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el espíritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideaies, ^vita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaudadas hasta 
hoy con el indicado objeto.
Por loqueé los elementos obreros se refiere, 
no dudamos obtendremos el resultado más satis- 
facíono, ya que no olvidarán que con ocasión de 
ia hueíga de mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que ¡as agrupaciones trabajadoras de di­
versas partes de España han luchado por conquis­
tar reivindicaciones muy legitimas y justas, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas.
Por lo que hace á los republicanos, hemos de 
íerjer en cuenta que los tristes suceso desarrolla­
do?; en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de ia lucha electoral última 
en que¡08 vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebrantar el inf ujo-moral del 
^ciquisipo que en ellos se cebaba exarcerbando
'"'iníftuelena-
diera á otorg 
que actüalmen e se goo.
Es original la forma en que los 
íes han mostrado al principe su gratitud; pe» J  




Pluma j  Espada
Hoy efectuará el regimiento de Borbón ejer­
cidos de combate en las ímediadones del Can­
dado.
Las fuerzas saldrán de sus cuarteles á las 
cuatro de la madrugada y regresarán á las 
diez.
_ —n a  sido destinado al escuadrón de la guar­
dia civil de esta comandancia, el primer tenien­
te señor Llorés Cruz.
—El martes próximo, ó las doce de la maña­
na, se verificará la solemne entrega al coronel 
de infantería señor Moreira de las insignias de 
la cruz de San Fernando, que por su herólco 
comportamiento en el combate de Taxdir rega­
lan ó aquel distinguido jefe sus compañeros de 
armas.
La entrega la hará en su despacho oficial el 
general jefe de la sección de Infantería, señor 
López Torréns, que ha obtenido previamente
la venia de Ja superioridad.
—Se ha dispuesto sea separado del servicio 
el capitán de infantería don Luis Corral Usera.
—En la Academia de caballería se -anuncia 
una vacante de ayudante de profesor, de la ca-
ministradón civil de cuarta clase, á D, Marcelino 
Oca y Moneada.
Ministerio de Gracia y Justicia:
Real orden nombrando registrador de la pro­
piedad de Villalba, de cuarta clase, á D Félix 
Manuel Peral Feriari.
Ministerio de la Guerra:
Real orden disponiendo se devuelvan á María 
Juliana Ibañez Martínez, vecina de Nerpio (Alba­
cete), las 1.500 pesetas que depositó para redimir 
del servicio militar activo á su hijos Juan Goméz 
Ibañez.
Ministerio de Hacienda:
Real orden resolviendo el expediente de asimi­
lación de ia industria de aparejadores, disponien- 
se' incluya dicha profesión en el número S.” del 
cuadro de nrofesiones civiles de la tarifa 4.® de la 
contribución industrial.
Ministerio de Instrucción pública y bellas 
Artes:
RerI orden aprobando la propuesta elevada á 
este ministerio por la Junta para ampliación de 
estudios é int^estigaciones científicas, concedien- 
las pensiones y snbvenciones que se Indica á los 
señores que se mencionan 
Administración central:
Estado. -  Asuntos contenciosos. — Anuncian  ̂
da el f«lIecimienío en Veracruz deí súbdito espa­
ñol Rafael Suá^ez Alvarez y Granada.
Gracia y Justi ia. — Subsecretaría, — Anun
M É N D E Z  N Ú f íE Z ,
T A L L E R
para la preparación y coloca^ón especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y^azoteas, com ías, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
" D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
5 . —J lá f á ia g a
I H S T A L I I C I O H E S
=  DE ==
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
lieríadeZlBG para anlilacM s di ig|g¡i
Bolsa de Madrid
Cotizaeión oficial del dfo 
12 de Mayo de fiSIl
PONDOS PUBLICOS Dia 11- Día 12




tegoría de primer teniente.
—Se han concedido cruces blancas de las ciando bailarse vacante la secretaría de gobierno
clases correspondientes, al teniente coronel de 
artillería don Francisco Muñoz Vázquez, co­
mandante de Estado Mayor don Gregorio Sa- 
bater, capitán dé caballería don Félix Vallejo, 
primer teniente de la misma arma don Emilio 
Sanz, y farmacéutico mayor don José Ubeda, 
y mención honorífica al comandante de artille­
ría don Francisco García Oltra.
— Ha sido destinado á la Comandancia de la 
guardia civil de Cádiz, el segundo teniente se­
ñor García Castro; y la de Jaén el de igual.em­
pleo señor Braejos.
— Se declaran aptos para el ascenso á los 
coroneles de Carabineros don Aurellano Ben- 
zo, don Alberto Ruiz y don Jaime Sánchez 
Badía, y á los de Infantería don Mariano Mar­
tínez del Rincón, don Luis Fridrich, don Ricar­
do Iglesias, don José Borreda, don César Agua­
do, don Pedro Cárceles y don Juan Manuel 
Baruteli.
—En la Academia de ingenieros existe ung 
vacante de comandante profesor.
—Por Interesar ó los ganaderos, en particu­
lar, y al país en general, demos 1§ noticia si­
guiente, que prueba los adelantos que se van 
logrando en cría caballar, conducentes á dotar 
al Ejército dé los tipos de silla y tiro ligero, 
mejorando las especias y eeonomizarido gran- 
dés sumas que se pagan al extranjero, conse­
guido todo por el celo y aptitud insuperables 
del personal de aquel Centro.
La Yeguada militar venderá el 28 del actual 
en pública subasta ep Córdoba, y como ganado 





Cinco potras de tres y cuatro años, españo­
las.
Tres id. Id. inglesas,
Dos Id. id. árabes.
Una id. id. árabe-hispana.
Nueve anglo-árabe-hlspana.
Una arglo-hispana.
Todas cubiertas desde que han cumplido los 
cuatro años con sementales árabes-españoles 
y anglo-árabes.
Las cruzadas tienen un 50 por 100 de puras 
sangre, ta qií@ menos, pnes la mayoría suben 
á un 75 ú 87‘60 por 10Ó de pureza, llegando 
algunas á 9775 por 100 de estas semillas.
—Ha sido nombrado Comandante general de 
Ingenieros do MéHUa, el general de división 
don Luís de Urzáiz y Cuesta,
Auxiliaría á concurso
§e ha'ila vacante en la «Academia de Instruc- 
eión» de la Juventud Republicana, la plaza de 
profesor auxiliar, dotada gon el haber apygl d§ 
900 pesetas, la cual ha de proveerse por eónGursó,
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos de que reú­
nen las condiciones siguientes:
Haber cumplido la edad de 20 años y  no estar 
incápaeitado P§ra ejercer cargos públicos.
Hallarse en posesión deUítqlo cié maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto certificación 
de tener aprobados los ejercicios de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesíur. Magisterio en algún centro de en­
señanza.
Acreditar además la circúiistgnda siguiente:
Tener ideas genuínaamente demoeráiiegis, Ig 
cual podrá justificarse por medio de algún nom;- 
bramiento expedido por cualquier Círculo Repur 
blicano, ó en otro éaso. garantizándolo, por eserf? 
to, una persona que milite en el partido y sea bas- 
tan:e conocida en el republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu­
mentadas al Presidente de la Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamgs 19, antas d@I día 20 
del próximo mes de Mayo.'o . - « .
Gía».
ei .^rado. 4«c.  ̂ deelar
aspirante que reana mejores conaico... “ uccmi
rando desierto el concurso si lo estima oportuno.
Málaga 20 de Abril da 1911.—El Secretario de 
la Conúsión, B. PíontetTiúz,
£a Caceta del día 13
Sumsipio
Ministerio de Hacienda:
Real decreto autorizando al ministro de este 
departamento para presentsr á las Cortes un pro­
yecto de ley de concesión de varios créditos ex­
traordinarios y dos suplementos de crédito á los 
presupuestos de los ministerios de la Guerra, de 
Marina, de la Gobernación, de Instrucción públi­
ca y Bel as Artes y de Hacienda, para atender á 
los gastos que se indican.
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes:
Real decreto declarando jubilado, con el haber 
que por clasificación le corresponda, por haber 
cumplido la edad reglamentaria á D. CarFs Gui- 
Hén y Barranco, ingeniero jefe de segunda ciase 
del Cuerpo de ingenieros geógrafos.
Otro nombrando, en ascenso de escala, inge­
niero jefe de segunda clase del Cuerpo de inge- 
niérP? geógrafos, con la categoría de jefe de Ad*
Htca oc mayo.
“«isíóR degignsda á este efecto, formará
r . » , ; r í
de la Audiencia territorial de Cáceres, lo qne de 
berá proveerse por concurso entre los secretarios 
de Sala de gobierno y relatores de las demás 
Au tiendas territoriales.
Dirección general de los Registros y del Nota­
riato. — Relación de las resoluciones sobre nota­
riado, adoptadas por este ministerio, á propuesta 
de dicha Dirección general, en el mes ds Abril úl­
timo.
Hacienda, -r Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas. — Señalamiento de pago y entre­
ga de va'pres.
Instrucción publica. — Dirección general de Pri­
mera enseñanza. — Roso’vierido recursos de al-, 
zada interpuestos por las maestras doña Pilará 
Fernández de Basterra y doña Alejandra Sanz 
Vara, contra acuerdo de la Junta provincial de 
Guipúzcoa, relativa al escalafón de aumento gra­
dual de sueldo de! bienio 1909-910, y dejardo sin 
efecto el referido acuerdo dé la citada Junta 
provincial.
Fomento. — Dirección general de Obras públi­
cas. — Aguas. — Concediendo á D. Teófilo Be- 
nard y Seguier el aprovechamiento de aguas del 
río Garoná, en la provincia de Lérida, para la pro­
ducción de fuerza motriz. transformable¿en ener­
gía eléctrica, con destino á tgdos Ips usgs indus­
triales, mecánlcps y elecíroquimicos.
Idem ai mismo el aprovechamisntolde aguas del 
río Vaiartias, en Ja provincia de Lérida, para la 
producción de fuerza motriz destinada á su trns- 
formación en energía eléctrica, apligable á todos 
los uses idustriales, mencánieos y electroquími­
cos.
a l  c o n t a d o  






G y H  100 y200„„
O a n o io n e ro  OOiíaioo
¡9ii< «o la ata!
Porqué é un sencillo aj îmal 
no pudo sentarle bien, 
hace unas noches, ^\em' 
huiido municipal^
^0 no sé si con razón, 
se está discutiendo ahora 
«la morcills, gran señora 
digna de veneración».
Parece que el can citado 
sin la traba del bozal, 
daba por calle central 
su pasep aco§tutnbrado,
cuando pareja silente 
entabló, siempre severa, 
desdé una á la otra peerá 
el diálogo siguiente;
¿Te parece, Andrés, á tí 
la morcilía «oranda y bella 
para que demos con ella» 
muerte al can que viene allí».
El ©tro miró al faldero 
y arreglándose el tupé 
dijo: «Suscribo lo que 
manifiesta el compañero»
Y ya de acuerdo Igs dos 
hablaron al animal 
en lengua municipal: 
sin encomendarse á Dios
ni al diablo, le largaron 
lo que ía ley aconseja.
Hizo mutis la pareja 
y agónico le dejaron
al pobre faldero errante 
que en dolor se retorcía, 
ofreciendo, en plena via, 
una escena repugnante.
. . ,......  OBinaf,
en esta magna cuestión 
que indigna á la población, 
que h5> }m deben de dar.
Y si el erario ha gastado 
su dinero en embuchado 
y quedan muchas iwór¿///os 
ique las den á los guindillas, 
y ya está todo arreglado!
PPPETiN.
GRAN INVENTO
, Para descubrir aguas, la casa Fíguerola, cons­
tructora de pozosartesianOs, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
300 metros, Catálogos gratis, por co»̂ reo, 0 30 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
: MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal» número 18. 
Importadores de maderps del Norte de Europa. 
América y del país.




Serie E 25.000 pesetas...,.^__
» D 12.500 » ____
» C 5.000 » ____
» B 2.500 » ___ _
* h 500 »
En diferentes series____
5 ® lO AMomiz ablb
P oO.OOO pesetas____
E 25 000 » ____
D 12.500 » ____
C 5.000 » ____
B 2.500 » ........


















Acciones ferrocarril del Norte





» Madrileña de Íleo
trinidad.............




ídem Idem 5 OiO.................
AYUNTAMIENTO DE MAORFl- g 
Obligaciones de 2S0 pesetas 
ídem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas___ _____
Idem por expropiaciones inte­
rior ...... .........................
Idem Idem en el ensanche__
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por lOC
OTROS v a l o r e s
Arrendataria de Tabacos,.,.__
Unión Española Explosivos., 
Cédulas HIpoatcarias 4 OiO.......
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas'™ 
Unión Resinera Española 
Unión /^IcphQlerp Sspañoíá
é 010___ .........................
M Duro Félgüera, ¿¿cJonesr 
compañía Peninsular de Te
^ léfonps..........
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isghel II 
Diputación próvisciál Madrid
GASíBíOS
París. A la vista, por 0;0 

























































































































Esta Compañía gat*anti7.a sus ts«abajos.--Pídanse presupuestos
Oposiciones á Escuelas
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
Nueva, núméro 5, á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere­
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
Séptimo. No obstante lo dispuesto en laa 
bases anteriores, loa cupos correspondientes á 
la riqueza rústica y pecuaria de los pueblos que 
con arreglo á la referida ley de 7 de Julmd? 
1888 tributaban á razján dé 15 50 por 100 no 
podrán exceder en el repartimiento general del 
i6 por 100 de la riqueza imponible, y las canti- 
dades en que los cupos de los referidos pue­
blos excedan eventualmente de las que Ies co­
rresponderían con arreglo á las bases prhppi 
dentes serán en cada ejercicio baja áel cunn 
total de la riqueza rústica y no aurfientarán ñor
p u e £ * " ‘* ' á  IQ, íe'mm
Las dl8poa!cléf.é8 de la presente ley son spli- 
cables a lüá cuotas de la contribución territorial 
devengadas desde 1911.»
Adhesión.—La Sociedad de conductores ds 
carruajes Unión Progresiva ha acordado 
adherirse á las conclusiones de la manifestación 
republicano-socialista del pasado domingo.
Escándalo.^—En la calle Granada promo­
vieron ayer un fuerte escándalo Joaquín Zorri­
lla Martín y Francisco Qámez, siendo ambos 
denunciados por Jos agentes de la autoridad al 
Juzgado correspondiente.
Reyerta.—En la explanada de Ig estación 
sostuvieron ayer una reyerta Ratael Gómez 
Lima y Rafael Jiménez Qarín, resultando el úl­
timo con varias contusiones leves en la cabe- 
za, de las que fué curado en la casa de soco­
rro del distrito. ,
La nueva imposición sobre e! capital.—La 
Administración de Contribuciones llama muv 
especialmente la atención de las Compañías 
mercantiles constituidas en esta provincia que 
tengan el carácter de, anónimas y comandita­
rias por acciones, nacionales y extranjeras, 
acerca del cumplimiento del real decreto de 25 
de Abril próximo pasado^ regulando ía imposi- 
ción sobre el capital de las expresadas sode  ̂
creada por la ley de 29 de Diciembre de 
191Q publicada-en la Gaceta de Madrid núme­
ro 122, correspondiente al día dos del actual v 
en particular de los artículos 3.® 12 y 18 v 
disposición 2.^ transitoria, que amplia bastad I Meyo eorriente, la presentación de
I las geclaraciones relativas á la liquidación de 
l cuotas devengadas en 1 de Enero del presen- 
I te ano; á fin de que el conocimiento y cumplí- 
[miento de las disposiciones contenidas eo.di* 
f chQ real decreto, las evite los perjuicir^yfes- 
K f  ̂ cas^podrían in-
Reclamado.^ Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido Antonio Marín Campos,
PSí" ti  juez instructor 
del distrito de Santo Domingo.
Qu|ncsSarÍos.—En la cárcel pülblica se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 13 individuos.
Cacheo.—-En el practicado por los agentes 
de Ja autoridad durante la noche anterior, fue­
ron recogidos un revolver y dos pistolas, á 
otros tantos individuos que los usaban sin estar 
provistos de la correspondiente licencia.
Recurso elevado.—Por este Gobierno ci­
vil se ha elevado á la superioridad un recuiso 
d̂ e alzada interpuesto por don Miguel Torres 
Exequiel, contra acuerdo de la Comisión pro­
vincia! que lo separó del cargo que desempe­
ñaba fn e' convento de Santo Domingo.
Comisión.—Hoy á las once de ía mañana 
se reunirá en el Ayuntamiento la comisión mu­
nicipal de consumós,
EnfermOi—Sé encuenlra enfermo nuestro 
querido amigo don Agustín Utrera, inteligente 
empleado de este Gobierno civil.
Deseárnosle un total y pronto restableci­
miento.
l^bHcaclón importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar ia Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata,
Pa;^ detalles y suscripciones; en Málaea, 
Jimn González Pérez, Hinestrosa 16.-De 84 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Áluífl^s de Derecho.—Nuest«';,-foiabora- 
so ha abierto un repa-
^  Asignaturas'de lafa- 
3n n?-' en su domicilio. Correo Vie-
f  ¿Lanero 1,
El señor v^aníacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por él Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á . cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
mas 5$ sirvan enviar sus donativos al mentía- 
nado Centro, calle de Cíonvalecientes, número 
11, principal, —La Comisión,
M rogam oa á  lo s  a u a e r ip to r e s  d e  
lu c r a  d e  M á la g a  g u e  o h se rv e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n ü é s í r o  
p e r ió d ic o , se  s í r v a n  e n v ia r  , l 
queda d  l^  A d n i in i s t r a c íó n  d e  
E l  E O E U JLA M  p a r a  g u e  p o d a  
m oa t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A ilm l-  
n ia tr a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
t a  p ro v in c ia *
Noticias locales
t a  cpníríbuciófl te r r i to r ia l .^  He aquí el 
proyecto de ley presentado al Congreso por 
el ministro de Hacienda;
«Artículo 1.® Los tipos de gravamen de la 
riqueza urbana comprendida en registros fisca­
les aprobados en las condiciones previstas'en 
la ley de 29 de Diciembre de 1QIQ y en el real 
decreto de  ̂de Enero de |011 dictado en eje­
cución de la misma seráp los siguientes;
En los Municipios con registro fiscal de edifl- 
T solares aprobado y comprobado, 17 por 
100 del líquido imponible; en los Municipios 
con registro fiscal de edificios y solafeg apro­
bado, pero pocpmprobado, 18 por 100 del lí­
quido imponible. '
Art.'2.^ El art. 2.® de ía ley de 29 de Dl- 
p ím fo -^  86 adicionará con el siguiente
Cara el estómago é intestinos el Elixir 
tem^cal de Sáiz de Carlos.
¡¡ThelDbB*omÍBaa «Luqsie»!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento coíb* 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
De venta §n Farmacias y Droguerías»
La Academia para factpr^j que los señores
Reyes y Santiago hsft, tenido establecida du­
rante muchos años en Ja calle Ancha del Caf- 
se ha trasladado á ia calle de San Juan 
H, detrás del Cinematógrafo
Sedea colocacióa
Mecánico, ajustador y montador^ práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráullílos 
y otros efectos difíciles de enumerar,




íi/fütia Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
« S a  pSro A.; Moreno Carbonero 4.
Prat Juan, Moreno Monroy 3.
S ffis Ulrera Sebastián, San Francisco 15. 
cSaSÍtoénez Enrique, Andrés Pérez, 15
K d e  Escobar Narciso, Cárcer 2. 
K,„®uez Fernández Manuel, R. Franquelo n»oWnsSvilii ai.
3.
P 'S erG ^tíé 'rrez  Antonio, Duque Victoria 2
KnVelandíaJosé, Alamos 16.
Raeeio Enrique, Granada ol.
S d a D iS  Miguel,%
K -« a  Palanca Antonio. Tot rijos 113.
E Saoo Moreno José, San Telmo 12. _
K r r o  Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
SSgSés Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82. 
oSga Mufloz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
S l  a Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
K f l o  de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
B iguez  Muñoz luán. Moreno Monroy 2. 
Ssado Bergón Miguel, Cerrojo 24. 
p(dr Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
SáncSiménez Antonio,Plaza át Riego 34,3.  ̂
ciirra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vázauez Gaparrós Manuel, Marqués Latios 7. vazqu«« abonos
CarrflI<>yCo«Paflf.;D°eí^^
IS d a d  J^cERlA *̂'” *̂̂ *
González d e  dibujo
nménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
ESéd^sna A n t o n i o , ^
" ““J cAdS a*DE CORREOS Y TELÉORAFÍ»
05lle Fr.ntl.co MotA
CI»F''a°'*'Joroci¿ra'm°ÓH*MES
Ve««f'‘“ S K S E Ó 0 C . 0 3
UActlvldad, CnpncWnos W, principal.
^ “ S S hos AOÜ.Í..S
Cabo Joaquín, Carros 1.
S r M t n n í . .T n « M n e .1 e ^  , ,
OaUardo Enrique, Plaza de los Moros 18.
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
r Í “ c í% “ e ! . r l ¿ n ] u a n 4 c p .o a .3 .
Hfiarta losé de la, ^^S^eroa.
j? K l& K ^ td o ,^ C o rtl^ ^ ^  del Muelle 63. 
Fagés José, Sánchez Pastor 12.
SRobles Enrique, Alameda Principal 11.
¿sillo  Gavarrón Jf^aquin, Avenula Crooke. 
^aillefer Augusto, Alameda Principal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Viiaplana v Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
agua d e  soda  y  gaseosas 
ElDi'nvio. Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
almacenes DE m aderas 
Tnrna Francisco, Molina Larips 5.
Sobrinos de I Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hilo de P. Vaiís, Doctor Dávila 45.
‘ ALMACEN DE PAPEL
Panelera Española, Strachan 20.
^  almacenistas DE c er ea les  
Anaya Juañ, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Füefi*e y ébenes, Clsneros 47. 
MaitInezíJ4eandro Strachan.
Mata y C. tíoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, A.'^ola 9*
Peña Band era Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE «bV -̂ONlALES 
Marques José, Torrijos 106. ^
Simón Castel S. en C., Marqués 2 ^  ~n i  » r 
Hijos d Francisco Peñas, ato. Domingo 4 y e, 
Sobrino'Sde J. Herrera Fajardo, Castelar s.
. Francisco Torres, Fernán González. _
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51 
Arroyo y-Morilla, Muro de Puerta Nueva. 
ALMACENISTAS DE DROGAS
tUtlbwU ¿3Uálo| * ii4i*v*c*vfc
08 de Antonio Chacón, Cisneros.
08 de Francisco üárcia Aguilar, Santos 3. 
é Pelaez Berraúdez, T orrijos, 
indro Martínez, Strachan 7 y 9. 
láez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS _  
a  Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
rcia Jiménez José, Andrés Mellado, 
naález Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
rls Ramón, Cafiuelo de San Bernardo 47. 
ichez Rueda Eduardo, Alameda 48. 
llejo Hermanos, Dos Aceras 5,
ALPARGATERÍA
laPOíSaresJosé. Cartttcn 19. 
incera JuaiS, Hoyo de Espartero 1. 
rtales Juan, Calderón de la Barca 5. 
arquitectos
errero Strachan Fernando, Castelar 5. 
»rensDiaz Manuel, Duque de la Victoria 13 
rcra Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
incardFiancIsco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
irino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y cofres 
rmonajuan de Dios, Torrijos 22.
(Utero castro Antonio, Torrijos 46.
Bicicletas 
rcia Francisco, Alameda 
bordados
idos con máquina Singer,Victoria 62 p.'̂ 2, 
irtnij en blanco. Rambla 13, Pelusa.lUüb CIl UJ uU» aup *
idos con máquina Singer, Victoria 120 pral 
lo Tiesto Socorro, Carrera Capuchino# 1,
cafés
uperiai, marques ae i-ario’j z. 
e la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
acíonal, Avenida de E. Crooke 25- 
>e, Plaza de la Constitución 42. 
o Alfonso, Jugn de Padilla 13.
Manuel, Alameda 6.
0, Duque de la Victoria 1. 
la, Marqués de '____ Larios 6
calderero MECANICO 
Trujillo Francisco, Don Cri%tián 46.i ti 
a García Rafael, Cuarteles 39, 
callista  
1 Char’es, Puerta del Mar 2 y 4.
Vnaya Francis co, Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
y Toledá.'^o- Salvago 14 y 16.
Valle, Corapauí?- 
CARBONES
Hán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
José, Calderón de la Barca 1. ̂
Rafael, Alameda 37. 
rdo Juan Manuel, Santa Lucia. 
CARNECERÍAS
1 Salvador, Santos 13 y 15.
Medirtá'Vlu.da de, Quillén de Castro, 2, 
Manuel, Torrijos 29,
"*̂ el, Alamos 5.
^^aton io , San Juan 3.
¡é ^ ^ n  Juan Gómez 36.
Guia de
aiMBiiijaiKiaaHa
lu n e s  tS éteM a/yn  de á 9 1 I
Rio der AranííáfAnfemio, 16.
Román Manuel. Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Culos Haes 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41,
Qhiquüla Fernando, Plaza del Obispo 2,. 
González Manuel, Alameda principm II. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Metale# Miguel, Pasillo Santo Domingo24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37, 
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES
Victoria RuSna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61. 
Zalab&rdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
ĈENTRO de SUSCRIPCIONES 
Hijos de juan Melero, Jsr a 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
(Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martinasz Basilio, Afámeda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9,
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santi Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Latios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Rom^ Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLPOIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marin Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia ¡Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Migue!, Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de jesús.C. del Muelle 10! 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Mfrti San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de Sari Fernando, Victoria 9.
Idem de S an IldeioflSO, Aceras 22.
Idem de S an Isiáró, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Sita. Engracia, Carmen 40.
ídem de San Luis Gonzaga, P^ña «
Nuestf, Señora dejas Nieves, N obleia2.
I sem de San Patricio. Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa ^
Idem de San Leandro, Cánovas del CastUlo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis 
Idem de Santa María Magdalena, idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torn,os 109*
Escuela Protestante, TorrijM 25, ^
Hiah ScLool cf Lsngurges, Granada 4o /  50.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
* f̂anda Joséj.Koz 28.
Calvo Francia ". Paseo^Keoing r.
Campo Lino dei, Casiei^. *
Conde Miguel, Molina-Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49. _
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde ^
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 63.
Gómez Losilla Ludo, Sebastián Souvírón 39.
González Antonio, Cisneros M. _
González Martín, Salvador, Torrijos c9r 
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 2.,
Herrera Francisca, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60, 
Liñán S e rra n o  Luciano. Málaga 149.
Luque Migue!, Beatas 33 
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las¿ Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIÓfiES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.3.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, PaD’ns 7.
Río Domingo del, Marqués ée la Paniega 40. 
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Herroanos, Musile de Cánovas.
Vázquez Manuel, Ídem.
fONFECCIÓN DF. ROPA BLANCA 
La Novedad Píaiza de la Cónstitudón 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Aivarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Cluparro Jua % Paseo Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
ManciMa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque? Me ino, Granada 132. 
Márquez Mprjno José, Santa Lucia 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda da José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Xofdila José, Qrapada 07.
CONSIGNATARIOS DE BUQUÉg
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Sierre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacquersoníCarlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Dgarte Barriento# 26. 
Gross y Compañía (Federico), Csnales 9. 
IngladaHoaquin), Barroso 2,
MoralesHijos ám (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mác-Andreusy Compañía, Idem !2.
Oscar Bflan, Acera le Is Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives HermanPS, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCION DE CARRUAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Aiíonso 4, ^
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo rties, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9, 
Chile, A. ds Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso i.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31,
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, Josl María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, duillermo Reía Arssp, AI§meda 25. 
Suedá, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turnuía.jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
■ eORREDORgS Dg COMERCIO 
Fazio Francisco, Mártinez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo FfpeiscOj Strachan 2.
Y SU provincia. E lia  1911
Ron Pérez Isidro, Comedias 10,
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cisíer 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del,{Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CÜRTIDOŜ
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco. Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, MazarredoS.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJAÍÍTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra i9.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagastal. "
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peiáez José, Tojrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienkeo, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia lO.
Vísedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DB BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez'Mánuei, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.“, Huerta Alta.
Groas v C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
Íimétez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauei Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel DiSdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prie» y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C*‘» Dr, Dáviip.
Ruiz y Álbett, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sangufneti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trmidad 13. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos, 
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h'jQs de José Sureda, Strachan 1,
FÁBRICA DÉ ALPARERÍÁ '
Rodríguez Fernando, Montaño 9.'
. Viuda de Cerón, Alameda Capuchino# 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, 
fabrica dé ASÉ !RAR
L§4?sma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
pÁBRigA DE CAL y  AI^ARERÍA 
Viuda de Juaii Doraingúez, Camfnó de Suárez. 
FABRíCATíE CAMAS
Escobar Rafael, 7,
FÁBRICA DE CHOCÓLA FES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santei»o 14,
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FAPRICA DE HARINAS
Rcldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña. Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncülo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12, 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousíqo A., Trinidad 66.
Morel Rlvero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Migue!, Sania María 7.
Rio Guerrero Francisco dei,M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mi rmoies 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 85. 
FERRETERÍAS
Fraibére y Pascual, Santa María 13.
Arrnquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Latios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Teraboury Pedro, Marqués de Latios 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6.
López Demetrio, Liborio Ggí’eia 12.
Muchart Francisco, Plaza de la V/Y.dstítucld« 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártir^'V.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1,
Rey Manuel, Comedias i6.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREí><J8 DS S1̂ S2RA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado AlfotiBb IHL 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, idem,
González Faura Diego, idem.
Garda Almendro Enrique, idéra.
FUNDAS PARA BOTELLAS 
Garda José, Ollerias 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3,
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20, 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Ouzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
QRABADORESg
Areía Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alamedaj2J, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas dei Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Supérvielle José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su prov)ncIa,A, Principal 43»
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
C«mpos Jiménez Eduardo, Caías Quemada# 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesá, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 4Q,
Sierra f  ederico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6. 
ívió óueireró rrancísco, M. Paniega 
LiBRERlAÉ
Diiasíe Joséj, Otajiad^ 43. 
lancFerná dez (Jándido, Mollina Lario 5. 
'LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camns í^ e r  losé. 5an biag 78,
S l^nez Ricardo, Castrar 8- 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco,'Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Qrund 19.
Viuda de RamóúPárraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7, 
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
maquinas AGRÍCOLA?
Molina Burgos Jo?é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS’
Ballesteros Antonio, Duque Vietorfa 4 y 6;
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1,
Universal La, Gigantes 12.
MÁÍ^NAS DE ESCRlBíR 
Se copian documentos, Montalbán I bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7,
Otíver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
Argamasllla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de. la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impeiliíierejosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vígnote Wunde'lich Joaquin Torrijos 69-3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
modelista mecánico Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Den Cristián 
modista
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo- 
tRsta de sombreros).
Sierra Fernández María, San FÍancísco 10,te^o.
molduras y  lozá 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussi'i Ramón é hijo. Granada 52L 
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqué# de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
mosaicos hidráulicos 
Garda Herrera y C.“, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamo# 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA y  PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega í3. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larioa 6* 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Ló pez Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 4
ORTOPEDIA
Glméneg-Cueaca Ramón, Plaza S. Francisco. 7. 
panadería
Rueda José, Torrijos 37,
^  paisa perfumar
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitueión. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Cario#, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafeél, Mámoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar,
Paez Luque Juan, Plaza d§ I§ Ceastítuclón 38. 
Pa ra Bartolomé, Callejones 4|.
Rf iqa Agqdp Jpsé, Carmen 35.
Rodrígqéz Rqiz Antonio, 12
I fW J »  aw p  José, erátiada 60. ■
YUlgrM .r.aéi, Pasillo Santo Domingo 22, 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herreiía áai Rey 7„
PINTORES ARTISTAS 
CapuHaoJáuregyi Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO i
Toreello Moreno José, Isabel la Católica 13. i 
PLATA MENSSE |
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 1
PLATERIAS
BegoSa E., Marqués de Larios 3i 1
Duarte Leopoldo, Granada 59. |
Martínez losé, JeróRimo Cuervo 4. |
Navarro Antonio, Mártires 8. !
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. I
Somodevilla José, Nueva 46 y *
PFíAGfíQANTB
Rio Marín del Diego, Cup̂ îeies 54.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo, Antonio,PozosDuIces 9 
Ponce de León José, Marín García, 4 al lO.J 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosiilas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luís, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CAUGRM»IA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34, 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamo# 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefríghter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., CasapalmaS.
Vega dei Castillo Martin, Juan], Relosillas 25.
, PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafia de Garda Frandsca,Moreno Monrov 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitueión 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1,
Granada^54 al 40.
Villa Iba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila,
Domínguez Pedro, Marqaés de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Enrique, Plssa de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerias 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel.Plaza Coastituclóa 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPSES2NTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS
Delj-«do María joaquin. Plaza del Teatro 27.
„  , RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERIAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navasro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of L«ondon,Plaza áe la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropa* hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Mweno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 103 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Paster.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nuev- 42 
Travesedo Prieto r-yetano, Carvajal 26,
- , ,  Í-«lON DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Qinetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24,
AUlance, Alameda de Haes 6,.
El, Día Strachan, I,
General accldent fire üfe, Pe^áro de Toledo 9. 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpopl and London aad Globe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebsistián Souvirón 4 y 6, 
Norwich Unión F^re, Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28,
Royal Exchange. Martínez de la Vega !.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
S0M3 REHERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argehíina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1, 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, OIIerlaB 32,
Sánchez Galiegojosé^ Callejones 1.
Sandoval Juan- Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Grisíóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gai eia R fael, Calderería 3 y 5.
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—Prefiero el laurel alcanzado y mi titulo de maestre 
á ia mano que me falta.
—Desde el dia que te cures en adelante, te pegarás á 
mi, sin que te vuelvas á separar un Solo instante.
—Muy bien mi general. Ahora empezaré á ser por 
mi gusto el «perro faldero» del terrible león, pero con 
honra.
Asi sucedió, efectivamente, viviendo junto á Nava­
rro hasta que, á consecuencia da las muchas heridas que 
recibió y de algunos excesos que no pudo quitarle ni aun 
el padre Alberto, murió sin temor, ni llevar otro senti- 
pienlo que el de separarse para siempre de sus queridos 
jefes,
De Io3 soldados ex comuneros qua siguieron á Nava­
rro al castillo de Monteagudo;pfirecieron varios en la gue­
rra, Ikganúo todos á sargentos.
Sobrevivieron á tanta lucha y  combate diez y nueve, 
los cuales se retiraron al fin, y muy protegidos por el 
ptieipe de Italia, conde de Santomera, marqués da Abella 
y condes de Monterrubio y da Arahal, se casaron, oeu- 
pandb luego puestos importantes en la administración del 
Estado. .
Al contraer matrimonio recibían, además de su nom­
bramiento, mil ducados de cada uno de sus generales, con 
lo cual GOttsegaían riqueza y posición.
Y por último, unidos siempre el padre Alberto, Nava­
rro, Osorio, Lara y Mendoza, educaban á sus hijos, en« 
señándoles, el primero k conocer el mundo, á respetar la 
virtud á castigar el vicio, á defender lo grande y elevado 
de la sociedad y á que siguieran, en fin, el resto camino 
que él anduvo siempre; mientras que los otros cuatro tí* 
rabaa con ellos, les adiestraban en la equitación, les ía-
bau consejos que tendían á robustecer el valor, la caba­
llerosidad y la nobleza del alma, viendo con placar que 
sus continuadas lecciones eran estudiadas, aprendidas y 
practicadas con aplausos de propios y extraños.
A los qumcQ años de edad demostraba ya horoismo 
Julio de Silva, duque del Imperio, y le seguían Odón Na­
varro, vizconde de Jaaa, Mauro NúSez de Lara, Rogelio 
Mendoza y los niños Flaviano de Osorio y Roberto Nava­
rro.
Loa seis se apellidaban hermanos y se amaron con ca­
riño fraternal; rara vez cuestionaron entre sí, y desde un 
principio, la ofensa que se hacia á cualquiera de los seis 
era común y se disponía á vengarla, no el agraviado,sipo 
el que llegaba antes.
La única distiaeión que había entre los cinco la for­
maba Julio de Silva, que era el de más talento, fáoil com­
prensión, sangre fría y genio, en fin, aplicable á todo.
Lo3 cinco restantes le llamaban hermano, pero le res­
petaban como á jefe, obedeciéndole como á superior,
Su voz decidía las cuestiones, marcaba el camino y  
lodos le seguían como ovejas.
Era, por último, catre loa hijos lo. qua el príncipe en- 
t i 0 los padres, es decir, el protector, el amigo, el maestro, 
el consejero, el que reprendía, el qua mandaba y al que 
no podían d jar de obedecer, porque, á imitación de su 
padre, nunca se equivocaba,
Al cumplir Jallo los veinte años, decía él conde de 
Santomera á sms amigos:
—Señores, opino por que cedamos el puesto á mi nie­
to el duque del Imperio: hablando con él muestra siem­
pre razón; tirando nos paga, á caballo nos deja atrás, y 
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TiiLLKí? r?ií CHPvRAjERfA
Ramírez;Poíae?, Fasí’iO í' qbís Issbeí 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garda M., Ciákrk t y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Ri<raí SáBChea Msnsséí, Arríots 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvareíi Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez Gafcí ajuan, Liborio Gai :1a 11.
taller  DE TALABARTERIA 
Liñáñ Manuel, 143.
TALLERES-DE LAMPISTERIA 
B4rr«el Giistóba?, Asamada 40.
Corpas Manuel, Carmen S2>
Teruel AstonlOj TorrHos 43. *ti« ;ít
Raíz Urbano Andrés, Cánovas del Ca. «o 41. 
Viuda é hijos de Osssmila, Andrés Mellado 9.
•̂ aí,lh8 d s  pintura síe eOCHlM 
Calvo eabrk'Jf ^ f^ sn to  5.
P&iemo, (bíj© de J í*ííP/ Uncibay 9.
talleres de pintura 
Biiatlnduy P., CoiTina del Muelle 5 y l.
Cano Hsrmcso Migiue!, Capuchinos 35. 
Marios Bueno José, Malpic^o 4.
Jsrés Marmolejo Miguel, méále©.
ÍCgC
Moreno Guerrero Diego, cemlaíóaea.
: Jayn, café, 
ie&ísa Gregorio, agante de e« ;oek!»«
Narvaez Manuel, segares de vida.
GAUCIN
Garda Sánchex Juan, droguería.
Ramos Oulu Antonio, repre&sntacloiiss. 
GUARO
Giménez Vidalas Francisco, .altfamarlnsa, 
MONTEJAQUS
Furest Manae!, chacina al por raayer.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero da ylaes, 
fahricantfe de aguardientes y de embutidos, 
RINCÓN DH LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica ds aelpién.
RONDA
Cabrera Loyaza José, midica.
Cid Ignacio María ás!, Comisiones.
Oonzález Siles Manuel, represeatacione*. 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería
j!mén®s López Antonio, msestrode obras. 
Mí “  "  ■ ---------„artín Oasínrete Francisco, procurador
n  js a  jó e, <*?f‘'-«v j  «..oii« 11 é Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Cabello José, Martina eei M aeu e ii.j ^gatero Sierra írtdero, abogado.
ívtariíio y  Arroyo, Aftesan 10.
TALLERB-S DE REPARACION^
QaiIs?o Cruz Juan, Ceríjzuélá 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y OS TCO 4S CLA8S8 
O álvezM arla io , Alamos 5. ^
TAPONES DS CORCHO 
Ordóííes José, Martínez Aguiiar 17.
TEJIDOS
Efun Carlos, Puerta tíei Mar.
García Manuel, Nueva 53.
-G5má® H vífm ^os, Nueva 2.
Hermanos ds Pablo, Nueva 15 s í 20.
Iviagó Francisco, Casíelar 5. ■ '
Müfiozy Nájera, Juan Gómos Qarela 23.
Saeas Félix, Sagaata 2.
ÜÍ^USNl'ODEF. GREGORIO 
Farnárií"'. ’ iT.'idí- í\  .-''-irui García Í4-, 
?APA'r«,RiA,í 
'i^í'Ktrino FabiC, ?. oi 'IJu% S l 
iMr. íA.-,
M- h ó*'. La ro'.JsHíueién 36
■TsDva I c a Q L ; ?'■ í-üíí; cL' Hc.'Uv U? 5ñaí 
!3s>7'4'3 Q r á ' , k ' - ' .  „
; ■. vici'-rUui®, -í =kl C-C;:u?dS-s
M aese fííSé,. Torrr'.os .''3.
,-4oní.i;"=-. '■ fUfü Mí. -^a  ''4, Pulo Düice. 
Serrano Juüaa, Torrljo» 40 y 64. .
;.;lmó;í;íO'-a^lo, l\;rrijo;-' y ¿unta Luda u. 
Siínó'TeodorOf oj- ?,Q- j
VíjlM o José, Orau&dfi i .% .3í y
VACUNA DE.TERNSRA
S^Lábardo ^Ollo Z., Tejón y Rodrigsfes 31.
vr  ̂ para .̂ büííues 
Garda Morasen Autori.*?- f  ©pí-ís Li.
VFTv̂ í̂í'‘-‘AR
Pino Vallejo Francisco, pastelería y c^aiterla. 
Silos y Ortega, bsaquérps y tejid&s.
VeUíttra idaflko® Afiíonio,Abegad*. 
VÉLEZ-MÁLAQA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 13. 
I He:
Cereales
Judias largas Valencia, de 47 á 48 loa Vá) kfí<?s. 
adías lari^s motrííeñas, de 46 á 47 id. 
adías eortas astarlsnas, 41 d 4S.
ejrfraiií^as piulas, de 0  é.41.
TrtpS í ( i  unos? 2 ^  á 37 id.
Cebada del pds, de Í9 á 19.25 los 1C6 biloSi 
^  ée 3f0 á 3t los 100 Mloá̂
Idem de Marruecos, no hoy.
Habas mazi^anas, de 20 á 21 les 109 kilos. 
Veres,delOá 11 ios S7 y 112kilos.
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 21 á 21 *3G les IGQ kiioa. 
Matajahugm ̂  i7‘50 á 13 loa ^  Míos.
Cominos de! p'afs de @6 á SO el k ^ .
Altramuces, de 14 á 14‘50 Ies lOü kilos, 
Qarbasaos mciiuáos, IS á 20 íes 57ij?  Srtioa. 
Garbanzos medianos, de 25 ó 26,
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 é 40.
Garbanzos Saos, S ^ n  dase.
Chacinas
lamoues del país de á 3‘75 pesetas, kilo.
Idem andorranos, id., 4 á4'25 id Id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4*25 d 4*50 Id. Id. 
id. Morrison azucarados, 3*75 44^25 id. id.
Id. York, finos, d e 5 á 6 id. id.
Salchichén Vich, de 6 á 6*ó0 Id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4 ‘6Q á 475 id. id.
!í,íí
Jamones Tr@vel«2 ;íin tódn8 4‘50 475. 
Ch
Aívurez Pérez ík'.n
U-í ízSi:'ku-;-.?e»k - ^
Murtla Miíd -i.;- 1 ' AíUí
Vi.Aj kiV t, he úiL COMSRCíO
Gastüía Lt'if?, Fratíss 5.
.24.
' © t r i T a i t i t s a% ,.l® VífiSí.
S#|>íllveaT *t
ÁLOF/ ¡ivA
Mveda Saívadofj teJídaS'. 
/MuQUE^A 
AkfiusL.ít5 LííU tdkaáo da lyjo.
Avilés GIrsIdoz ,!.-jii-..Uvi. vOlouisics.
' r 1“ A torio Du n 20, tocinería.
B i riQ Z í" r f ttí<„iííeria y coloniales, 
r  *'e Mnr í r f re Estepa 66, zapatsíía, 
ló^c IV-jü.i'' ..o yús. coiBisiones. ,
0?s.l r r jic'p o Da "a vfábrica ds bayetas.
P n iR  f el n Vó sso 2 y 4 ,colonisles.
p 'zo G  •Td'̂  >« 4r cristal y loza.
Poyovh-^r itet lar •> í«brka de bayetas. 
Romero R jaS an seo, wUíliáo*.
Veiiara ¥ a  el c fu
ARDAIS
Daarte Antonio, bsrbg|-ia,
CDRTñS üE LA FRONTMA 
Antonio Calvo, csUaRsal, bSÉr&eUa,
CASARES 
Ô í Asíoslo, Abacersa,
ESTEPONA
rgrsáaácz Siiséii, salazón de pescados.
Cruz rrera Antonio, abogado- 
Lasa Modgsto, farmacia, San Francisco 8.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y íaboraíorio, Aurora 22.
M @ F0 a # ©
Aceiies de oliva
A ia entrada, Í2'fid á í3 pt«8-los í l  í p  k.
Alcohút
Seo dee«<a!9S'pagad<«s, 240 pts».. beetólfiro.
I 4  Uniúón
\ Hoffman «0»to», , pías- í U  [2 kU©&.
I «Leáiis, 9‘3«5 áfiViO id. L'*,
«Brfííante «Giitc-;* / h>i’A t'-.-í -r-íp;, csjlías, íSíd* Id. 
f Bailante «Láónx ̂  c-fs ?’e 3;'í-- 13 id i4«
I Valeocteoo, caja 2í- kl':ur... i  6*25 ptns. "Id.. Id.
I Trigo 8er, da 6*&Q i  'HÍH) arroba id. id.
I Arroces de tránsito
I Moreno de prt.6e?a, 48 ̂  49 ptae, los lOQtlk 
f Moreno corriente, 47 ¿48 VI,
Blanco de priníera, §0 á 51 id.
\ g,L«n»í¿5 suíjerior, ñí á 52 id.
I Bomba, 66 s 6/ Í9.
Azúcar ae caña
\ Cci^a c p m ? 10 7o « M pías 11 1 2 kilos.
I de «^í a tu 0 ¿( 0 id id* 
ICQrteunoócrr ¿ i 5 «f
•«? a , w  ̂ a, i lú iü
t í» 5b Trates
I p5P0^pla «e ir í** 50 á l  ̂ e lú
I Cí'S'iU ^ •í*' *íu á 15 7 id
AZácvjüí, / / ola f̂O.
I V 0 7*"̂  il  .-íü  ̂ D 0 k« u».
Ca-itoc: o ¿’‘s ¿ , Hn U  25 id id
Baciüüñ I
j .  í j í’ 4í »í * -̂ 5 k 1 L
d» 4í’6ü K 4¿ iScwí So® 4tf iucm,
T 6v#§ V íT I  ̂48i erfl
Isífinü a, e« 5e a <i1.
Cacaos
Caracas, 2C0 á 210 pesetas los 4S fcüos.
Ferniyíde Fóo, í(B á U8 id, id.
Ouay^úil, 136 á 16Í) id. id.
Ce/¿s
Moka superior, d§ 1 ^  á 200 ptas, lo» 48 kilos. 
ckracoHil» supéiior, d# ISü a id. Id. 
Cerscolilie segunda, de 165 á r¿D fd. id.
Puerto Ríe® auperior, ISO á 1S5 M. ld. 
Hacienda, de 173 á láCMd. íá.
Rases (xjrrisntas, do IfS) á 166 id Id,
Tostado primsra euperiar, 2T5 á 2*25] los 460 
gramos.
Testado segunda, de 173 á 1*85 id. id.
Carbonea
Mineral Carálf, 45 ptas. les Í.080,
Newcastel, 35 íd.
Cok de gas de 48 á 50.
erizoe en mantesa de 4 á 4 ’ O 
Chorizos en rawa d® 4 50 á 5 
Costilla de cerdo, de 3‘25 á 2*30 id. 
Tocino añejo 2 á 2,25 id. id.
Tepino fr®850 df 1‘60 é l ‘7Q,
Éstos precies son een eereches pagados.
Especias
m», de 155 á 160 í 
: Zamírfbar. de 170 át 172 Id, i4.
ptss. Ies 40 kiío«iPimienta nef 
ClaviUc» á e !
Maare clavo en grano, de IS5 á 157 id, id.
Qenjibre africano, de 170 á í 7ü id. i1. 
Azafrán de prim^ní, «e 30 á 6^ s 439 gramev, 
de 371 id. Id.
2o á ,í’5U ios 4^0 gramasi
kljo^dc 2*15 2*25 pe- 
^ do. ^




A»a*»-án de sef 
Can la Cey’'’a 
Recortes ce id. 1 
Pura isDiiíSj i&a 
Carameles e n í  
&^f»kllo co fb 
Fimi&oi RiOiido R i 5, d 
1 raíalos.
Hmlento molido 
Pimiento mo ido r » tt 
Át^uV íl, 8 UD »i
Reí las de 35 á <6 di.!* <- !es iro kllcs.
Gandeali^s de SS á3á m. la.
Salvad®», afrechos y ahechaduras á precios ce-
rríeiií^,
, Caialáaoi ;;•}>.>.
Blanca primera fuerza, 4i á 42 pías. 190 bilos 
Idem primara euperier i»l, 33 á 40 fd.
EséíSíeeilsi
Blanca priíücra, 39 á 40 id. 
láem segunda, 37 á 38 i*i 
De Ceatáíla;
Blanca priBieri saseríor, ,39 i  40 id,
P8L¿|4J
Recia trigo duro, 34 á 33 112 id
fabóti de tránsito
Sevillano verde, «arca «Tenas-, caja de 46 l^os 
32 á 33 pesetas.
«Móféá^, iá 32á33,.
pescados preparados para expofrar 
Boquorpaes fníD; e i lat"» de 2 k , 5 peseí'-? ung. 
1 ídem, 2‘6U Ídem leem.
F.
G r a n d e s  a l m a c e n e s
D E
D-0 cHcsCíU í;i.’Si;jrítbñdtí con Iob ichoros rnédíccs, pare ccntbaíif 1,-is enf^ffio-íade» de 
la boca y do !u g îrgimía, *?)«, ronquera, dolor, inflamnclonev, picor, afls» ulceraciones^ *] 
eequedtid, g'ar.hlufíonejf, i f-nifu prodocid*? por causaa ..periféricas, fetidez del aliento,
síc, Las pñHtnia; SO ViltD, p'irViiC'-Iuá en varias OEposidoaes cfc.riti-kay, ttenen el pri* 
vUu^ío d® i.;'i.>.'’.: it':-)'íífuitüj tU9fvsi l¿» í<ritu«Kss Quc 8*5 vsi ü»: SU Ct<ó¿o oii Esps*.
fía y ea el s.xí.5fíf’!Í«rD.
WA-
lEífxíí 5 O
Esta caí a acaba de complerar su muy eistenso | ^  
y  variado surtido en lanai para .caballera, ú ltim as» 
■novedades, en cuyo artícuio tiene tan acreditado
w .
T \
ESTA*^0 < L... L ub U  
S,/ Otw e  ̂ I ra  
Tr@n SBíM’es i I g 7 ^  r  
Correo ger** a i !«.. 9 > ?
Tren eorreo n t.tr  v Sovfilií á ías 12*35 t. 
Mixto de Górdob.^ á las 4,.̂ 3 í.
Tren exprés» á i^ ñ i
Tren mercfuiclas de Roda á las 6':^ f.
Tren msrcancias de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancíaí? de Gíf.uada á í&a 10 n, 
llegadas á Málaga
Tros meresneíag ¿e Córdoba i  las 7 m.
su «omb?̂ í?. .
Vicarias, sergas y armares d • see 2 ú 23 pese-1 ^  
tasmetro-, ^
Lana s novedad para trajes desde 1,50 á ,21 pe­
setas, garantizando él reeultedo.
Exíeiisí.-s surH'Jos en crespones, otoinau, Li- 
berry y tuesalina efetampaias propias para la 
Estación.
Fantasías para seSofSg e-i salones, Tusor y 
Cfiantouf, driles, Gíomai? en cok res novedad.
Sección d,3 aÍ!?cidones, céfiros para vestidos y  
camisa p'Cjiíé .bíánc&s t’ -ta novedad. Artículos 
biancos en to<io tu  cscalu.
G an novedad en corsé forma tubular «Dlr^ií- 
torio«.






Desde el domingo 30 de Abril queda abierto al 
público la antigua fábrica de hielo el Norte, si­
tuada en Püzcs Dulces 44,
144 EL K^Ro y  EL Ces  ar
ss, eoBfimdQ y  aaenads. Es ia segunda eáición del priaci  ̂
pe mi kljo, y ea vrídai que para aae&fero tieaea de sobra 
coa él FiaTiaao, Rogelio, Mauro, Oáda y Robcrío, 
—Es^que con esos eínco nos va sufisdisnáo lo iaiamo— 
dijo el eofidé de Arahal.—Yo, que paso por hábil y dies- 
t.?o, eiies^atro pequeño al lado de mi hijo,
—El mió es más tir io—añadís el marquls de Abella. 
—Pérí-. niH EYóntaja en fuerza, es equitacida y en esgri-
;Í:Í3. ̂  , ■ . ■ ^
ÉL HEROE y  EL CE3ÁR 141
—Por lo visto no eómprendéis que ea esta osasidn es 
imposible sacumbir.
—¿Has olvidado las palabras del prineipe? «Pedro, 
nos dijo, si te sigue Dávalos, cuidado eoa permitirlo 
ss separe de ti, y meaos que mande más de cuatro 
dos.»
_ •̂‘
-.Pues Mauro—reflieaba .Lara—quiere á Julio más
que á a i, y en les altercados que tenemos salgo siempre 
vencido.
—Ds lo etial debemos deducir -exclamó Navarro íer- 
miaanlo los retratos-—qua pedemos'dejarlos qus se en­
tiendan ellos entre si y que caminos por el mimlo sin otra 
ayuda que la sabidaiia de cada uno.
. : l f '’o £ii?ron nerabrados capitanes .los,seis, 1 de- 
r;o gr-'.Ldss de España y no tardó el ejéreito ea apeliídar- 
ios «Invencibles»; en amarlos más, si cabe, que á sus pa­
dres, y en seguir en pos de ellos en busca dauia . vkío- 
ria qu® parecía legada á gas iacontrastables aseros.
De lo5 seis nos ocuparemos muy detemdameate.eii jós 
libros que siguon á éste, siendo asi que cada uno de ellos 
mereeia un poema por sus hachos de armas gloriosos, su 
generosidad, noblexa de alma, Italtad y abnegaciéa, apa­
reciendo como la reprisent&eíón ganuina de loa mejores 
caballeros que en tiempos, ios más ventaresos para Is-  
paña, elevaron su nombre á la mayor altura.
FIN
i o hay regla sin exeepción.
Ea sáteiastante avanzó Ná-varro, áietaido á la vez 
a>tmF’S dlposidoRes para cortar á cuatro batallones que 
rorrnu ?r' íireeeíóa.
Dávalos, insistió, y abstraído el general con las ó.r-
deacs que daba, le eontastá sin pensar lo qa© decía:
—Haz lo qua quieras y déjame en paz.
Eso bastó para que el intrépido capitán se pusiera al 
frente l@ ims dossientes jinetes, y disponianáo un semi­
círculo, cayera por la espalda del redacto que tanto lla­
maba su at@rxdón.
Heiilo §a SI amor propio el arrogante murciano y 
recordando algunos hechos del príneipe de Italia, dictó 
varias órdenos, engañó al enemigo y can sus valerosos 
soldados tomó @1 redacto en ciaeo minutos, perliendo la 
mano izquierda y solo diez individuos.
Al hecha se le llamó heroico por todos los compañe­
ros del capitán, nombrándolo Navarro, sobre @1 campo 
do batalla, maestre de eampo.
—Muy bien, señor ex capitán—le dijo el cond§.—Has 
dejado ssa maao y te has cabiert© de gloria. De «ate mo­
do ya no tellamaráa «perro faldero», ni podrás intentar 
un nuevo ataque que compro metería tu existencia.
,. Sufriendo aún Dávalos agudos dolores por lo pérdida 
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mentó gntir.sn ítísíér??-.® y ariíi'.iiítbriti< 
üUk'íi y riíit!" ios í‘.]-, .̂ma3 ó-'« 
f’vloao, y lü ííUfl^rs.«
ra 3r¡»'‘iq Jicar e- g,\6h Jo ro|o< 
díihico-áe .Acaí-viftea grsau!a;ig, 5 n̂ iseíS::- 
^  Fi'.iaco ¿e! vino 4á Aconüj-Tja 5 pesstfti.
Fred-» (lei
D? vsntíi o*¡ L»dns las r«rfi;.?íf£rias y «a le óel sutor, ?s
• C'oiiLbfiíc !«-■ £níorí»-;'j?s''.-s3 d-oí ¡r-schí;. ' 
Tubeí'cujíí'i.ls í3íc5,pi--,''--iíe íratnrríis broaf'-.
RSíí-mónicoEf Jarl'!Sfíí"f-ir!í;prív,gj '
gs’lpsiss, ■ii'̂ fííúkp.a, etc.i et'-1 .ccioae*
' , S pácelas 
. ;.=íjO (r,.5U£s Gorga
isiysíi
W m td a d a  e n  jP a r is  e l  añ&  d e  1 S 4 3  
E»ía,Coíwp5ñía es ujp de !a« más conocidas en Frauda. Debido á la pericia de su AdmíBisíración 
es taiRÍnés) una de Ise más sólfaemente estabiscidss,
TORRES raVERA, Director
particular ds la ?pmpúñí0í psra Málaga y sKpfovíricii.
S o i i s  S f ié s i f l c z J ^ ú l l s i z  néfHi& i»o e n t p e s a í s B o
"fí' js?'©^d. e  1? m 1 ©
eoisipialUa de Se@us«css confina las r ie sg o s  d© ñráaspoptes 
f S a r I t i m o s i  F i a  v í a l a s  y  T s r r a s ^ r a s
, I > o m ie i l ia í la  e n  Z 'm 'ich  (B uisia)
XepUal susEfito, ....................................................Francos 5.0CO.OOO
Desembolsado................... ....  , 1.000009
Para los Seguros y toda clase de Informes, diríjanse al agente en Málaga, Juan de Torrea Rlve* 
ra, ca'Ie Méndez Núñez número 1, entresuelo,
.ti Cürafc; ííG 
. Al&áC-Sfñ- Qrc5̂ il.5= 
,.ínr &hrKrcmi'ii¿ 
Efe-bo».' es el UK! jor 
refi -.'f̂ erir.tc uuc pe 
concec. ruedo to­
rnarse todo el í’íi'.)
DeHciopo conre 
bvd'lda ujatu'.ira, 
(dir-a con snavi 
di-d cii ci c£.lóma' 
i.>’0 .6 i:rucst,iaoB.
m : lijS c isp -
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á i l e s
. Ü®tiS6Í?S-S*@
Estado tís&íuosü'otsVí) ds las rases sacriílcadas ¿\ 
día 12. su peso on .canal y derecho de adeudo p tt 
fdSo» c^riceptos:
24vacuKi?ay 4 íarnm s, peso 3SÍ6‘000 kiló- 
graaas, 361 80 ísííscíaa,
.66 íasiar y OíBría, pase 582,250 kllógramoa: 
p9S«te»23.29. ,
19 cardos, psso 1.626^500 kilógramos; pSBeíaá 
162 65.
28 pieles, 7,00 peseíoí».
Cóbfsosa é«í Palo, 6,32 paeelsa.
Total pesa; 5 324.750 fcli^§Bios, ■
Totárde adeadoí 560.86 0eset^.
CircoTiSATRO CIRCO VITAL-AZA.-Oran 
Simó'. . *
Fundó.ii para hoy.
Dos secciones, emp'zandó I« pílntcra • 
echo ymsdia y ja Si?gmiáa á íss diez.
t'lNE »DBA.L.=“F«ríción para hoy: 12 magR»*" 
caí y cuatro g m ü ií;^^  «Haznos , ,«
Líís domingos y-’Síg? I^^ms isaíiáé© Ip*®**̂
con preciosos e psj^'ttia.AMos.
preferencia, áO cé??ífarsoB:.'GteieraL 10.
ReeEBgdaciée obtenida en día de le fecbs per 
los conceptos sigaier.íes:
Por khnfitadones, 8-8 00 pesetee.
Por peraiaaendas, 32*69, .
Por eibomacisnes, 00,60.
Total: 170,50 pesetas.
a N E  PASCUAL INI (Slfusdncn ja Ala meíáJ; 
Garlos Haes, próximo al Banco) Todas la» no^lr 
12 magníficos cuadros, en su mayor ip ^ *  
nos. jij
Los dorninfoa y días festivos matíaóa infaR*** 
con regalos para los niños.
SALON NOVEDADES,-Seccl0Be8 & la» oeW 
y media, nneve y?media y diez y media- ,  
Dos námeros de varietés. Dora la ultan» J 
Mlle. Vallón.
Escogidos programas da películas.  ̂ _  ®“* 
PRECIOS: Platea, 2,50; preferedcle, 0,60; 
trada general 0,20, -
Tip. de E t POPULAR
m h  p o m z ^  j s
a e  m t i
Tilia la (íilsl» ^





























































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.











á  1.250 
















de Vinos de Valdepeñas Bianco y
V/?W5 Fin03 de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n 
C a s a  ffand lacS a o l  a íS a  IS 7 ®
Don Eduardo D í^ , dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, expende los 
vtaQ. á lo. siguieote, precio.; —
Una arroba de 18 litros dé Vino Tinto legítimo . . . . , P e se ta sW
1Í2 » » 8 » » » » s • •
ll4 » » 4 » » » » • • •
Un » » » • . * • »
Una bot#ade3i4  » » » » » • •
Afirma que la sociedad española vive en pn | diputados y senadores de 





Se ha colocado la primera piedra para la re­
edificación de la iglesia de las Jerónimas, cuyo 
[templo fué incendiado y saqueado durante la 
^llamada semana trágica, 
i A la ceremonia asistió el obispo, pronuncian­
do un discurso, que está siendo objeto de mu-
Irritoriai, dice que los sistemas financieros no 
deben reducirse á gravar inces antemonte a las 
clases productoras, porque este procedimiento 
pone á los contribuyentes en la disyuntivo de 
I  ¡a miseria ó la desobediencia.
D e to P o s
La corrida de beneficencia celebróse con
cho8 Comeíitario8,”puMdi]ó qué para esta obra ¡tarde muy nublada y entrada buena, aunque 





































Vinos Valdepefia Blanco 










Vino Blanco Dulce los 16 litros
Pedro Ximen 
Seco de los Montes
Lágrima Cristi 
GuindIn a
Moscatel Viejo » »
» Color Añejo > >
» Seco Añejo » *
Vinagre de Yema » »
Poi* pw ptilias p r e o io s  conveiiG aon aies







j A «anB flue no se hayan provisto de su cédula personal en el año
obtenido incurren en la
ante­
es de-
do^^®^oén?a2ar^^^ *r®® v®ces el importe que les hubiera corres-
C a m p illo  y  C o m p .
‘íJ d o e n  .elpeiíodpvolunt^^^^ oor su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tle
tres vece? 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero «o
nP Siora que satisfacer por s e costas del expediente, k.. ^
fantidad oor él público. T-os agentes del contratista a *̂MKa«*rvn iVnñtídad alguna ,3úkiíco. io s  agentes aeicomrausia no pucuci ̂ Téngase bien presente p ¿tfg suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
que
A ifia o  ■"*®*"^* . .
u Ar> dP llesar todas las existencias deAcabando de liegw
jídos f" "“' / “recios reducidos. ^ 
varüla alta japonés, 0 40.
AcaDanuu u- - «  j^g ga^os aaqui
tefflpofadaj^en^P^^^^^^ en Barcelona se rea
ios I
L aíuh hi o caladas, 1 5U.
varilla




Piqué dibujos, 0*50 metí J í .
Cantí)ray fino. 6 pesetas pie2S, 
de artículos difidl de detallar.
 ̂ Y m era . Especerías 23  y 25,
p o r té p ia
‘‘“S fe .ta  i S w S n  se i t
S e  aSquiian  ̂  ̂ ,
casa número w  de la
Semanalraente se reciben las aguas de ^ to s  
nantlales en su depósito 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro»
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
ber agradable.
Esinapredable para los convalecientes, por 
*^Bs un^preservativo eficaz para enferwedaoes
^*Mezdada con vino, es un poderoso tón -o re-
Q R A N A  D  A
Pritneras materias para abonos.-Fór/nnías especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA; CUABTELES 23
Dirección: Qranada, Alhóndiga náms, II f  13.
solicitar una peseta del Qoblenro, por suponer 
que no se la daría.
Ha habido merced—dice—para los verdu 
gos, pero no para los victimas.
MANIFESTACION 
i  Se ha realizado la anunciada manifestación, i Los radicales declaraban que si iba Pablo 
Iglesias, no asistirán ellos, pero á ültiraa hora 
lO'M i 8® supo que aquél desistía de concurrir.
3‘00| Entonces se circularon órdenes á los centros 
para que asistieran con las enseñas.
La comisión organizadora llevaba un están 
darte en el que se leía: «Revisión de la Ley 
deljurlsdicciones. ¡Abajo la pena de muerte!»
Tras el estandarte formaban Emiliano Igle- 
i alas y los concejales y diputados provinciales 
de la conjunción.
Seguían cincuenta y dos banderas.
En el trayecto hasta el Gobierno civil, los 
manifestantes aplaudían y cantaban la Marse
ilesa. - B j
D e  L e p i d a
El genado de Zapatas, resultó manso^ 
Cortijano estuvo colosal, obtuvo una oreja 
y fué sacado en hombros.
Fabrillto, superior.
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumátieo 
Robles al ácido salieílico se curan todas las afec'
dones reumáticas y gotosas localizadas, egudM 
6 crónicas, desapareciendo los dolores a las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgia, 
por ser un, calmante poderoso para to ^  
dolores. De venta en la farmacia de FjdelRío, 
iuceior de González Marfil, Compañía ^  y prin 
cmafes farmacias. ___
Una cochera en la
"ctóraTarOTfemeiladei del aitóaiagr* prodacl-
' * * B « * !? ¿ a l to 'p a r a  las dlgeatioae» dUIcl-
DUaelve la . arenllt» IPW™* 1“  P'»3acea el
“ üafadStaocllodíasS pasto, de.;?«W » 
ríela. . ■ , ,
Ño tlane rival contra !a aétirastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
C. MIBR
J > E N T I B T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas
Dientes,^ muelas á 3  pesetas 
ESPECERÍAS 19 y 21, PRAL.
íuiA l a g a
U n e a s  d©  w a fiso p a »  ©o p p ®®»
Salida fiis del puerto de Málaga
V, ' la. p ;D r,;’da se ha efectuado en 
c Esponsales.-En de dichos entre
* p1 doniicilio de Ifl TlOVifl |3  **Hna8 V 6 tí h S S a  señorita Mercedes Co, í  “ 
’f  ¿ntador de fondos dé aquel Ayuntamiento,u..
■ Manuel González Garcia.UboS^se efectuará áflneudé este mes. 
Esoectácu'.os püblicos.-Anteanoche debu- 
Teatro E ^ n e l de Ronda la Compañía 
¡.AnUi'o-lírica Cabas-Alcacer.
S ? e t to y1 » « o  ta
“ licitamos á los padres por tan fausto acon­
tecimiento. . Sevilla donde ha
Regreso.—Pro^dente <odicado á la ges- 
pasado una larga R egresado á
tión de asuntos abogado
Ronda nuestro querido amigo el joVc n  r.
don José Castelló Madrid
El vapor trasatlántico trancé.«
. . E sp a g n e
* Tí*. BUarto el 18 de Mayo admitlen- 
aaidré de ; -«.ra y segunda clase y carga
do paeageros de ; santos, Montevideo
para Bauí?. Río ds Janeiro, - .*4 directo nara Buenos Akes y con conoclírtíe»»« oirecto p_ara |
'  d e Río Grande
V Villa-Goncepdónjafteiro
COSI ’
para la Asunción y i  ífMbSSS eñ“MoñtévÍdeo:y pw^Rosarlo, ios 
de ía ribera y los de la Costa 
lijjí y punta Arenas (Qiiile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
$erfldi t( U tatlc
De Provínolas
14 de Mayo 1911.
De B a r c e lo n a
(servicio espacial)
He aquí el telegrama que hemos dirigido al
De Instrucción pública
Les ba-sido «dmitlda la renuncia de las escue
la, íde dcontiiiuacMn se a toesM , 4 
Smsestros,.que fueran uqipbrados en 31_ de 
Marzo último por concurso 
D. Manuel Guia Cucunell,
El vapor correo frasicés
E m ir
*aldrá de este puerto el 23nflsfloeros V carga para Tánger, Meiiiia, 
t t S í o f t a ? Z r e e l l a ,  y carga cmrtraatodo 
M rTlos puertos de! Mediterráneo, Indo-China, 
^pón , Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
F r a n c e
Presidente de la Liga de los derechos del hom-
«Wancia embarca en Dakar y otros puertos 
de sus colonias, diez mil negros, para emplear­
los en la guerra de Marruecos, por lo que este 
Centro comercial hlspano-marrqqui cree que 
la Liga de loá derechos del hombre debe ad­
vertir al Gobierno francés que tales meaios 
son contrarios á la obra civilizadora y á la pe 
netración pacífica, ya que Francia solo tiene 
derecho á una acción dé policía, de carácter 
transitorio, conforme al acta de Algeciras
anidrá de este puerto el 2 dé Junio, admitiendo 
para Montevideo y Buenos
de la auxiliaría de 
" T M to 5 ® ™ S .u e , de Estepon. (Málaga)
, f f i í í t o T o f l K " s g T d ' ™ ^ ^ ^ ^
una plaza de P ú o n  Fede- misma, y que loa ayudantes
rico Rodríguez de Bustoslos Martínez de Tejada, do ^ Adsuar
Garda, don José W -Io , do« ^oaq ^
Qiiéipoy don Aurb4o desempeño de pla­
guen también int2rlnamei..®“®‘, , ^ ^ ¿  en la re­
zas de profesores de entrada, Vto ****‘'*̂  
fe'lda escuela.
ascenso y traslado: i pasageros y
—̂——
Para Informes dirigirse frsu |®g!
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte m  
rríentos, 28. Málaga. ____
orientales llevar á cabo un acto dé. slmbátías 
hada el ministerio Canalejas.
D e S e v illa
Don Amador de los Ríos ha inspeccionado 
hoy el acueducto, confirmando que carece de 
mérito artístico.
Según nos manifiesta, se propone realizar 
trabajos de exploración en las minas de Itálica. 
De J e r e z
Témese que ocurran conflictos por la parall 
zación de la industria, con motivo de los nue 
vos arbitrios municipales.
La fábrica de botellas ha suspendido sus tra 
bajos, siendo posible qua la Imiten otras caáas 
exportadoras,
D e C ádiz
En vista de los sucesos desarrollados en Ca' 
narias, hoy salieron para aquel archipiélago un 
teniente, varios sargentos y nueve guardias 
civiles, á fin de aumentar la dotación de aque 
lias islas.
D e C órdoba
En el concurso hípico de hoy tomaron parte 
los oficiales del regimiento Lanceros de Sa- 
gunto, adjudicándose premios á los tenientes 
Calderón, Sánchez y Pons.
Al saltar un obstáculo, tuvo la desgracia de 
caer el teniente Rubio, hiriéndose de grave 
dad.
Luego de asistirle convenientemente, se 
trasladó á su domiQliip.
D e V a len c ia
Las frecuentes tormentas, acompañadas de 
granizo, han arrasado las cosechas, hiriendo á 
muchos jornaleros,
De C euta
El represéntantel del sultán en Tánger ha 
dirigido una carta al caid jefe de la línea fron 
teriza, dándole cuenta de las posiciones toma 
das por los españoles en la línea fronteriza de 
Ceuta, para establecer allí, ellos, una orüardla, 
permaneciendo además 250 soldadcp i'ffeños, 
Le manifiesta, también, que así «ataba con 
venido entre el sultán y el Gobierno español, 
para vigilar los caminos y quedar descansados, 
por completo, en cuanto á esa zona.
Adviértele que ia operación se ha realizado 
' á consecuencia de las muchas quej^as qu? se 




Querer civilizar á | que no acontezca nada desagradable
««n afanfíSífA A lOS d f̂^CllOS u6l nOtĤ  Ia /«tsól ae la
Muro y Saenz
significa u  atentado á los erechos delñom 
bre y merece la reprobación universal.
Inglaterra se muestra más respetuosa, no 
procediendo asi en Egipto, pudlendo decirse lo 
ntisnio de España en el Riff.»
Jkdolfo Álegret,
D e L e s  P a lm e s
Como protesta, por las manifestaciones de 
desagrado que contra el Gobierno se realiza­
ran en las Canarias occidentales, piensan las
Por último, le pregunta cuál es la distancia 
que media entre las posiciones ocupadas y la 
línea fronteriza,
D e B ap oelon a
COMENTARIOS
Bl Diario 4e Barce/o/ia,cementando la sen­
tencia dictada contra Pos», dice que se ha con­
denado al autor material del delito, pero no á 
ios Inductores.
14 de Mayo 1911.
M itin
__el teatro Madrileño celebraron un mitin
lorpanadefos, apareciendo el local completa­
mente lleno.
Hablaron Varios asistentes, en tonos sedi­
ciosos, abogando por la huelga general, sin 
previo aviso, por estimar que deben desobede­
cerse unas leyes hechas por representantes de 
fu0rfli'*
Se amenazó con oponerse á la entrada del 
pan en Madrid.
El compañero Paz calmó los ánimos, pidien­
do que no s e ; plantee la huelga de panaderos 
mientras no la declaren también todas las so 
cledades de la Casa del Pueblo, y para justifi 
car su proposición hubo de recordar que ya 
otras veces fueron los panaderos el blanco ge­
neral, Incluso de la opinión.
Facultóse á la Directiva para que declare la 
huelga, sin previo aviso á la autoridad, cuán­
do lo considere necesario.
No a s i s t e
Canalejas no asistió á su despacho hoy, en­
viando recado á los periodistas que le espera­
ban, para manifestarles que no habla nueVas 
noticias.
F r a c a s e
Las gestiones para soluciona» la huelgn de 
los albañiles, han fracasado.
Los obreros se muestran confiados en el 
triunfo, alegando que veinte y cinco patronos 
han firmado ya las bases.
L a s f i e s t a s  y  e l t ie m p o  I 
Llegan muchos forasteros d las fiestas de 
San Isidro.
El tiempo amenaza'jluvia, temiéndose que 
el agua desluzca la corrida de beneficencia. 
Consejo
Decididamente mañana se reunirán los mi­
nistros en Consejo.
S in  n o v ed a d
Nada nuevo se sabe respecto á los asuntos 
de Marruecos,
B sn g u e te
En Parisiana tuvo hoy lugar el banquete con 
que algunos amigos obsequiaban al señor Pa­




En su artículo de fondo, til ulado Notas del 
día, censura El Imparcial la ausencia de los 
ministeriales en el Congreso, y les pregunta 
para cuándo dejan su celo y entusiasmo, ya 
que el servicio militar obligatorio bien lo me­
recía.
Declara, luego, qwe el proyecto da COÍisu- 
mos produce más temores que entusiasmo, y 
respecto al pleito d) Canarias juzga dificilísi­
mo dar gusto á todos.
Refiriéndose á la reunión que celebraran los
El adorno de la plaza es muy vistoso.
Asisten los reyes.
El primero es rejoneado por Casimiro, padre 
é hijo, que logran aplausos.
El novillero Rodolfo Rodarte hace una faena 
buena,que remata con una estocada en su sitio.
Al segundo, los rejoneadores le clavaron, 
con arte, rejones largos y cortos.
Rodarte tuvo que retirarse á la enfermería, 
resentido de un achuchón del anterior bicho.
Los mansos se llevaron al corral á este se­
gundo novillo.
Y empieza la lidia formal, jugándose ganado 
de Pablo Romero.
En él primero pone Zurito un gran puya­
zo, y Machaquito sufre u*i desarme y vados 
acosones, mientras señala dos pinchazos y 
coloca una estocada algo ladeada.
El segundo es toreado admirablemente por 
Gallito. El banderillero Emilio Moreno, que 
aparece en el ruedo después de una larga en­
fermedad, es arrollado jsor la fiera, obligándo­
le el publico á que se retire. Vicente Pastor 
desarrolla una faena inteligente y tranquila, 
precursora de media estocada, de la que rueda 
la res instantáneamente. (Gran ovación).
Merced á grandes esfuerzos, lógrase que el 
.tercero tome las varas reglamentarias. Gallito 
se muestra descompuesto, á causa de un achu­
chón sufrido anteriormente. Para acabar con 
su enemigo emplea una estocada mala, media 
sin soltar, una corta y delantera, y un desca­
bello.
Machaquito y Gaona dan al cuarto varios 
vistosos lances, que se aplauden.
Después de colocar tres buenos pares, hace 
Gaona una faena serena, y concluye de dos 
pinchaatos y una estocada regular.
En el quinto cuartea Machaquito un. buen 
par, y seguidamente maneja la flámula nervio­
samente, para dejar una estocada torcida, otra 
tendida, un pinchazQ fec y un intento.
El sexto demuestra poder, pero la Hdla resul­
ta aburrida, Vicent • Pastor brinda á Figueroa 
Alcorta, que ocupa un palco. Su faena es des­
lucida, rematándola con una estocada contra­
ria, Alcófta le regala nna cartera de plata.
Gallo saluda al séptimo con una larga cam­
biada, de rodillas, y después coloca dos pares, 
medianejos. Con el trapo hace una faena regu­
lar, seguida de varios pinchazos y una estoca­
da, cuarteando y huyendo.
El octavo fué muy mal picado y banderillea­
do. La faena de Gaona no pasa de regular, por 
menudear los pinchazos y tas estocadas.
La multitud salid muy disgustada, particular­
mente porque los toros eran chotos.
Todos los diestros estuvieron mal á la hora 
de la muerte, no mereciendo consignación más 
que una estocada de Vicente Pastor.
Htfia d« tas ?<8a$ partía
Ayer talieció en esta capital la respetable 
señora doña Carmen de las Peñas G arda, 
viuda de Guerro, persona en la que concurrían 
muy bellas cualidades, que la hicieron acreedo­
ra al cariño y estimación de cuantos se honran 
ron con su amable trato.
Fiel cumplidora de sus deberes de madre, 
cof sagró todos sus afanes al cuidado de sus 
hî  08, que en los actuales momentos experi- 
n entJ»7. la más irreparable de las pérdidas. 
Dama virtuosa y pródiga, era muy apreciada 
1 or los desheredados de la fortuna, entre los 
que distribuyó abundantes limosnas,
Hoy á las cinco de la tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel, cuyo acto promete ser una verdadera 
manifestación de duelo, evidenciándose el sen­
timiento que el óbito de la respetable dama ba 
causado en sus numerosas relaciones.
Testimoniamos á sus desconsolados hijos y 
demás familia, la participación que tomamos en 
su amargo quebranto, deseándoles la necesa­
ria resignación para conllevarlo.
A gua d e  A b is ia ia  «L«i4|ae»ISI
mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño- 
, Heres Pládena y López onro 14,
se
D S  M A R I S A
Defdique*̂ de la Carraca, el «Vácco Núftez de
^De°San Carlos, el «Marqués de la Victoria».
De Vigo, el «Marqués de Molins».
Han fondeado:
En Alcudia, el «Pelayo».
En Vlllagarcía, el «Marqués de Molins».
En Cádiz, el «Doña María de Molina».
En Ceuta, el «Ponce de León».
En LiqiiidiBdSón
Venden nlcohol Gloria y dematorallaado. &  
tránsito y para el consumo con todos los dere-
*̂ **Vinô  Secos de 18 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á6 y li2. Madera á 10. Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16'66 litros. „ . ■
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Ugrlma de 
’-’aqté. Málaga color de 9 en adelante,
10 en áUc,.... - -»ño á 3 y4.
Vlnawe puro de V. ** -««idvii de 20caba- 
TAMBIEN se vende un au»,.. - e n n  u. 
líos, un alambique alemán
V Mnn nrensa hidráulica ¿6 gran potencia, y
m-
tros y una pre sa i rá lica de ra  
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las
eftaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Ha quedado listo de obras para poder navegar, 
el torpedero «Orlón».
Alm acenes de tejidos
~  D E  ~
Bajo el mando del jefe de Estado Mayor de la 
escuadra, se han verificado en la Carraca ejerci­
cios de conjunto por las compañías de d^embarco 
del «Carlos V», «Cataluña» y «Reina Regente- 
tonel batallón de infantería de Marina.
En San Carlos también volvieron á efectuarse 
hoy láá maniobras de conjunto, con excelentes re-1 
sultados.
Félix Saeix Gabo
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, deseosa de complacer á 
clientela, tiene el gusto de ofrecei le completo
surtídoín todoítos artículos de temporada. 
Driles para caballero desde pesetas 0.75
Se ha dispuesto el personal de jefes, ofici^es y | 
clases que ha de agregarse al. acorazado «Espa­
ña» al caer al agua.
me
co­
se ha resuelto que el capitán de fragata don 
Rafael Bdusá y Ruiz de Apodaca quede agregado 
ála Comisión Inspectora de Construcciones de 
Cartagena, para presenciar las pruebas del caño­
nero «Recalde», de cuyo buque tomara el mando 




SA Ñ 'T O S ,  1 4 - M A L A G A .  
EstebleciraieuJP de Ferretería, Extería 
ciña V Herramientas^® tpdPs 
Para favorecer hlpúbílcdTon 
tajoBOs, se venden Lotes de Batff!*> ^  Cocm«. 
de Pts. 2.40-3=3,75=4,50-5,15.««,^--7-9-- 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta M Ptai.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
CalUdda Infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loü pies. ,
De vente en drognerías y tiendas de Quincalla» 
Unico rgiresentatíí? Fém pdo Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Escteiivo depósito del Bálsamo OridRtíH<
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro 
Esoecialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana n e g r^  
lor desde pesetas 1.50 metroiiasta pesetas 20. 
SECCION PARA SEÑORAS
Driles Ottoman chantan. _
Bordados suizos desde pesetas 
Telas de encaje desde ps^etas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas OJTO.
Batistas noved&d desde pesetas 0.30.
Lanas de vuela en les colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señor as y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas
 ̂ Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metro».
X>a A le g ría
y  T ie n d e  d o  V ino» |
de
O l P n i A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y .á la lista 
gspeclalidaáren vinos de los Merttes.
138 ÉL HEROE Y EL CESAR
eadoreg do Paria, pero jamás cometió acción ruin ni 
digna de un caballero.
Hasta en sus cala 7eradas residía la grandeza que pre­
sidid todos los actos de bu vida.
Nació en los campos de batalla, junto á la tienda del 
emperador Garlos I.
Su bella y varonil madre siguió á don Alvaro á la 
guerra,y en cumplimiento de lo que juzgaba su deber no 
le abandonó jamás, partiendo con él las glorias y loa aza­
res de las campañas.
Asi eS que á á los ocbo años de edad montaba el niño 
f  laviano de Osorio, conocía la esgrima, y á los catorce 
años ya se había batido dos veces.
El obispo Navarro, tio del conde de Santomera, vivió 
menos que la condesa; fué un modelo de virtudes, dejando 
por único heredero á su amado sobrino,que le lloró mucho 
tiempo.
El noble y anciano general Qulrós, siempre al lado 
del principe de Italia, quiso tanto ó más que á éste á la 
princesa, y al nacer Julio casi se olvidó de los dos para 
amar con loco frenesí al que llamaba su precioso nieto.
Abandonando les asuntos de Estado, por su edad oc­
togenaria, se consagró á Julio, con el cual reía, jugaba y 
hasta llegó el caso de afligirse en las pocas veces que el 
niño lloraba.
M urió de sentimiento ocho dias después de haber ex­
pirado la princeea, y dejó su fortuna, que era inmensa, á
139ROSYtíi
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Julio de Silva, duque ya del Imperio, por cesión de su pa­
dre, según hemos dicho antes.
Su Wedero, á pesar de la tierna 
la lloró amargamente muchos meses,
edad que contaba, 
y ésto fué otro gol-
Pedro, aquel valiente y leal criado que salvó lí 
de su amo en ocasiones distintas, continuó siempre 
do de Alberto, como el lebrel junto á su señor,
Aompió el héroe su espada y se cubrió con un hábito, 
y lo mismo hizo Pedro, pasando de sirviente á lego, pero 
sin dejar nunca de ser el criado de confianza del trinita­
rio!
No llegó á casarse, ni pensó en otra cosa que en ve­
lar dia y noche, primero junto ai lecho de los príncipes, 
después cerca del de Julio, y últimamente próximo á la 
celda del superior.
Siempre militar, no le quitaban los hábitos algunas de 
sus costumbres adquiridas en el campo de batalla.
A falta ahera de espada, pica ó lanza, empleaba con 
éxito seguro los putos, tan enealleeidos y duros como la 
jacerina.
El buen Dávalos, elevado á capitán de la guardia del 
conde de Santomera, logró tener mucha influencia coa su 
protector; le siguió á la guerra, empezando por no se­
pararse del general, atacando cuando éste y obedeciéndo­
le como une de nuestros edecanes modernos.
El carácter y osadía de nuestro ex sargento se violen­
taban en aquella lucha en que era genera) en jefe Nava­
rro, y rara vez embotaba su espada, por ten'jr que diri­
gir los combates y velar por la suerte de sus IneStéa.
S(i hallaban en Italia; Francisco 1 disputaba .¡tra vez 
al César el ducado de Milán, y dividido el ejército espa­
ñol en dos mitades, que mandaban indistiafamente Gar­
los y Navarro, aconteció que los franceses cargaron de 




A cem pra  b?eno y  b a ra to , C ám aras á 7 peseta», C ub iertas á  10, F a r o ­
les de acetileno á  8 y  to d a  elaae de aeessoriog h precios reducidos. V en ta  á  plazos 
B B  ^W nm dersr y  N aum aum . P a tin es  ingl#se» con bolas
F m n d s e o  G arcía A lam ed a , 2 4^ ra^ cl  ná s 0 ^ £
14 Mayo IS II,
Pai5«fs
Le Peiir Parisién dice que la coluhiha de 
p^iflard, apenas llegue á Fez, acampará frente 
á ¡as niuraUas de la capital, sin penetrar en la 
misma, co'sKg no sea á c&usa de Imperiosa ne­
cesidad. •. .
Entonces permanecerá alif solo ol tiempo 
preciso para q' * el jefe de la columna, acom­
pañado dé uns í ' '̂olta, vaya á cumplimentar al 
suíián. . ■
Seguidamente s archará la columna contra 
Meqm'nez, pa?a ca.' igar á loa zaers.
C em entos LjíFARGE
JLos m ejores del m undo
Kepresentación y ventas al por mayor y menor, Sobrinos de J . Herrera Fajardo. Castelar, 5
Se reciben TioUcfísíi üt; Cíísablanca detaüan- 
do el encuentro de los benicassen con las co­
lumnas francesas, que ha costada é éstas con­
siderables pérdidas.
La columna hizo una correría por él íerrltc- 
ríQ de Benicasséni desvastéhdoló por completo.
Los cabileños se mostraron impasibles, pero 
al día siguiente prepáreron á las tropas france­
sas una eUibcscads, en lugar situado á treift- 
ío kilómetros-de Rabst.
Ei golpe fuá tremendo; los mcroS  ̂ copakn 
íntegro un convoy de 400 csmeUés, matando á 
todos los que lo cusíodiaban;  ̂ ^
Además, en.la lucha con íás tropas y Iba mo­
ros protegidos, hicieron al enemigo una carni»
: ce ría. ■ ,
Mataron á unten-ente, un sergento y  uii 
csbo. ■ ,, ‘-■'’
Hay muchos degsparecMos.
Al objeto de reforzar aquellos puestos, fue­
ron, al día siguier4e, desde Rstbat, trescientos 
ginetes.
D e L ü OaPoSisssi
Conejito III se encuentra muy grave, á con­
secuencia de ¡a cogida de ayer.
Pasó la.noche última con fuertes dolores, 
precisando ponerle inyecciones de morfina.
. Además de la lesión dél pulmón, tiéhe frac­
turadas tres costillas.
S§@ O s ie ^ e
Toros de Camero Gívke, mansos.
Angelilío, mal; Navarrete, regular.
‘| |® @ a s ia j® z :  '
Toros de Qopírepgs, ,r.<
«tofiassBoaa
H o tc i Í33agaguB«si
Mañana, con asistencia de la familia real, se 
inaugurará en el Retiró la Exposición de Arqui­
tectura, organizada por la Sociedad central de 
arquitectos, .
O s s p e t o
Barroso prepara un decreto referente á las 
grandezas y títulos del reino, tendiendo á ev¡ 
tar los abusos y extralimitaciones que se co 
meten con los derechos de sucesión.
C appG B *as
Esta mañana se verificaron las Carreras de
/ les_ se  obtenga una tregua que permita á la co 
Ipnk europea abMdonar la ciudad de Fez.
Un jefe de Benímitir envió un delegado á le 
legación francesa, exponiendo la misera situa­
ción á que les han llevado las coacciones del 
Maghzen; y aiirma que lucharán mientras Haf- 
fid sea sultán, y visir el Qalbi.
'^m bíén se ha recibido en Tánger una carta 
de uabj conteniendo interesantes noticias.
Los moros notables celebran frecuentes reu­
niones, predominando los temperamentos bs-
H;o803.
excitado, quiso saquear el barrio 
nsbreo, obligando á los Israelitas, grandemen­
te alarmados, á refugiarse en Rabat.
Noticiosos los franceses de estas reuniones 
y propósitos, han establecido en el barrio he­
breo una guardia, y han hecho saber que un 
buque francés bombardeará la población.
Cartas de Alcazarquivir dicen qué en el 
combate del día 4, los de Benlmitir coparon un 
pequefto destacamento, distante cinco mil me­
tros de la ciudad de de Rabsazona.
De ProvíBcias
- ulsrds*
En el primero, iombit^lnuletea bien, da dos 1 bjciclstas para disputarse^ercamoeonato 
W  récibe^^un avisó. Se I Unión velícipédiCa espáñolá 
fíranca con ótro pinchazo, media estocada y i uci
B s  Prowm&tm^
14MeyólJ0h,
' p ®  B í3 s » c e lo ^
Después del rnitfn cekbrgdo en el íeafro de 
h  Mailing, se ergsnjzó .mra tnanifésíació̂ ^̂  que! 
dirigióse al Gf bieino civil para hacer entrega I
j«íí rnft/’ítííafíssjfeK anrí-háiinQ
segundo aviso, teniendo la suerte de que se 
echara el animal.
Al segundo, Bienvenida Ip Imicea aceptable- 
nientCj-y luego de pasarlo régular, da un fdn- 
ch^o  bueno,, una estocada, y descabella.
Tercero. Bond^ita ds diversas verónicas co­
losales y realiza óíia faena artística y supe­
rior, para dejar un pinchazo bueno y una esto­
cada monumental. Descabella á la primera.
Bienvenida, después dé una faena bréve, da 
al cuarto un pinchazo y yna estocada tenden 
cipsa.
El quinto es muy bravo. Bombita lo pasa 
médianamente y deja un estoccnazo pescuc' 
cero.
AI salir el sexto, cpje ap^ratpsamcnté á MO' 
yano, que resulta cón un varetazo. Bienvenida 
lo torea valientemente, y «ri medio de una llu 
Via íórrenciai, da un pinchazo á paso de bande' 
filias, lo qde promueve gran bronca, acabán 
dose la corrida.
Llegó el primero^ DUfán, de Barcelona, que 
recorrió cíen kilómetros en tres horos y" Veinte 
y cuatro minutos, , w«jrvcíiue
€om sB iilóB a
celebró el acto de dar la co- 
nh¿Íl*!ií oficiando él secretario del
de Itís.conctesleñes sprob'ádas.
A! líégár pi Gobiernó surnsban los manifes- 
tsnic.s más de cinco ñiil perdonas.
Los IranVías que laíeniaban pasar, eran sll- 
b.7C¡os por ía multitud, obligando á sus conduc- 
tersB á .que,retrocedieran ¡os coches.
Una CDmíSión se avistó con el gobernador, 
esitrcgándolé las coheiusiones'.;;' >
En estas se ifiíeresá: la derogación áeiíaley 
de jurisdicciones; la .reforma del Código de 
justicia irJIitaí; la ábolición de íá pena de 
jT.uefte;'amn}8íía para los presos y procesados 
pór delitos polítícos.y sociales.
.Eí gobernador prometió á los comisionados 
trrnsmUir sus peticiones al Gobierno.
Acío seguido, Enífílano Iglesias asomóse al 
bñlcón, diciendo é los manifestantes que la mi­
sión esíab^r cumplida, y aconsejando que se di­
solvieran con el mismo orden que habían guar­
dado. '
A poco, quedó la manifestación dlsueíta.,
iP# M a d rid
14 Mayo 1^11,
- In fe rffs ie s  ' .
El martes se reunirá en él Gongreso la co 
misión que entiende en la división de Canarias, 
para oír á quienes han solicitado informar ante 
la comisión.
Pitnisién
El gobernador de Madrid, señor Fernández 
Laíorre, ha reiterado al Gobierno su dimisión, 
que tenía presentada hace días, fundándola en 
extensos razonamientos encaminados á demos­
trar las dificultades que para el desempeño del 
cargo se acymülan desde la creación de la je­
fatura superior de policía.
Es seguro que se éxamínarán las razones en 
que descansa la dimisión, suponiéndose que 
tiene por objeto el fijar la atención de algunos 
ministros.
Vis§®ii®iai
Lí^s novillos de Soiís, mansos.
Pacomio, mal.
El segundo le dló un varetazo a! tirarse á 
mtiíar.
Le-snsíiíujó Geííía, quien remató al bicho d® 
UÍ1Í3 estocada superior/ganando la oreja.
Fuentes II quedó muy bien; fué i acedo en 
noHíbros,
Los novííios4e Yíííagodio no pasaron de me- 
pianos.
Torquiío, valiente.en el primero y superior
Loé oonjuncíéníslias *
' Mañana se reunirán én una de las secciones 
del Congreso los diputados y concejales repu­
blicanos y sodalistas, convocados por el señor 
Azcárate, para estudiar las enmiendas qué sé 
han de presentar al proyecto de sustitución de 
los consumos.
Talavera Ilevai i ía voz por los concejales, y 
expondrá la convc niencia de recabar para el 
Ayuntamiento dé Madrid la facultad de des­
gravar por completo las carnes.
Los tres millones qtié supondría esta desgrá- 
vacíón, se sustituirán por urr impuesto sobre 
los inquilinatos superiores á cincuenta
obispado.
fio m g sp ®  p i t e ^ e n i d o u . .
Hno de los más íntimos amigos de Wevler 
pensar que dicho 
?v2S,ioSS preparado ante la posible
bierníf ííamado para formar Ga-
una que tenga formada
una lista de las personas qué compondrían el 
pero en los preparativos de la cam­
paña se ha mostrado totalmente acrehb á cuan- 
to^^padiera significar n«a c o a j u r S T l a S
pío como á 13 lealtad m n ni«<a x
las. co o á la lealtad con que sigue á Cfenale 
mlón
ferroviaria <¡t¡ Mediodía, ae acord» i M  eS
15 de Mayo 1911. 
D e
Toros de ürcola, mansos,
Góchero, bien; Manolete, superior.
06 Ceuta
Hoy salieron los convoyes para aprovisionar
ia8_avanzada8, regresando sin yovedaá.
Dicen los moros qué se  hán llevado de los 
aduares limítrofes, á las mujereá y  niños, acor­
dando no facilitar víveres á la plaza ni á los 
indígenas que guarnééen las posltíones.
De BSeliüa
^  . CAÑONERO
Procedente de Alhucemas fondeó el cañóne-
Ia Victoria», cuyo comandante
visitó á AldaV0i
 ̂ ^ b u q u e  lanzó h w por lá noc he  sMs fefléc- 
tores en dirección á los montes vecinos.
INSPECCIÓN
El genéfal Larrea centinúó esta raáñána la 
nspección de las columnas que recorren las 
ianuras de Buergz.
Antes recibió la visita de los cablieños;' qué 
le reiteraron su adhesión á España.
' DEPOSITO
Para abastecer las columnas, se ha estable­
cido un depósito de víveres en el zoco de Ar 
baa.
PERIODISTAS
Hacia ^  me dio día., Aldaye irecibió á los po>
Preda áe hoy es
(Nota de! Banco Hfspsno-AmerScgno) 
Ceífzscióii de compra,
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Marcos, , 
''Uras, , , 







unaExcursión escolar.—Ayer realizaron 
excursión escolar á Campanillas ías alumnas 
qftla Escuela Normal de Maesíras.
Las expedicionarias regresaron en e! tren de la tarde.
En la reuni  da actíonfqfflu Aa u n  IfP^^PdhSdles de ja  Prensa, elogiando Js patinó 
rroviaria 7 ^  sensata conducta que '
v e E e a e t S  .% r  en Rogó que d e s m ín tié ra S _______
videndo por acción del y dijo qué lospa
También se decidió que á partir de íél 9  ̂ tnilitares reamados por la guarnición, ̂ s í
eleve á 600.000 pesetas la can6dad^«fi^i?= se j. como los que se efectúen, no tl§HPíi-jOíro obje- 
destlnarse para oensíonsfi íi”^io»^emp!eados! entrenar á los recluías. |
el expreso de las diez y vein*
p S  .T I  i'! Eípelüy la señora (ioBa 
Tirado, Viuda de Marisca!, 
expreso de las seis marchó á Madrid 
señorita doña Julia San Miguel, 
hermana del marqués de Te verga. ^
Regreso del alcalde.—En el expreso de 
ayer regresó de Madrid el alcalde de S ía  ca® 
Albert Pomat», qué Como es
i t t  iS L V a ^ tó l^ la " ^ ”
lies por espacio de muchas horas, éot 
ayer domingo, que vimos á íss yfcti
morcilla municipal durante iodo 
nadie de-los encargados dp hacériq 
para de recoger lea pobres jn ím alesf.
Esto acrecentaba las pfoíesíág; 
personas nos preguntaban si aquí téhíM 
vicio de policía urbana”.
Se da el caso de que no todos Ió|l 
Iqs cuales se Ies arroja la venenbéa^É 
seag caj^ieros, como ayer sucedió en l
En dicho sitio, y á fas siete' ds 
un celoso distribuidor de la la o rc ilO  
arrojó á una hermosa perra, que se ha"'* 
xima á aumentar la raza canina vde' 
un vecino de la eltáda^íaza. - * *'
El pobre animal se revolica 
convulsiones, y al morir se observeSI 
quedado con vida los perritos que 
íUf»*9|08o espectéculol Y esto b ^ ^ h S M  
pueblo donde se clamorea por la a t S ^ ! W  
forasteros y pór el fomentó del P
Estimamos que el seño- Aihpít vnUvu L 
r los fueros dp ’a cúluirí V Yff&t Vl̂lCLWt
^ . ciudad, hará que cesen 
áculps, adoptando otros procedimlfiK^ií" wt.* 
íxtirpacián de los perros. *‘™ík ÍA
informe sóbre la
P i® 6w iegíe
, *9̂  deí famoso «ZOTAL» mfí
a iiiHltitud de líquidos que llaman d i f f l ’ ® 
tes V sin éxito mnorian Aay sin éxito conocido de ninguna' di' 
están haciendo en el país, no tienen '
común ni parecido con el acreditado dé̂ InfeS
r i i
Del Extranjero
15 Mayo I tn .  
0 6  T á n g e r *
Llegan noticias de Tetuán anunciando
COLUMNA
Mañana saldrá una columna para hacer una 
excursión á Yazanl, y otra de Cabo de AgUa. 
con Igual objeto. ^
^  CALMA
En los territorios vecinos reina írianquilidád.
• Da M atoá ' :
ta ite  y Mlwoblcida «ZOTAL» Inglés 
mundial,- y recomendé 
Real Orden, qna se expende solaments 
tâ s decoradas de 1]4,1,5 y iq ' '
de^de MáfiS-f alcal- íüUuidado con las imiíadonesil!
aumento de guar- i “
van en aumento la? intrigas de aqüer¿^^^
en_€l segundo. ' '  ----- 1 pesetas
""También solicitarán que se  restablezcan losSecumberry. blen en el primero, al que des­pués ue una raería excelente propinó 




La novillada de hoy estuvo muy bien de con­
currencia.
E! ganado malo,
S'Wiiento, eri su primero, regular: en el se­
gundo, mediano.
Recejo, bien en ambos,
tributos sóbfe el incremento del sueíó y servi­
cio de urbanización qué directamenté benefi­
cien á los particulares.
Se expondrá un proyecto de abastecimiento, 
para conseguir qae lleguen al vecindario (os 
beneficios de ía supresión de los consumos, 
^ e j o p f a
El señor Vel&rlno ss halla muy mejorado de 
su indisposición, pero no pudo asistir á su des­
pacho, ,
tra E yaña. E! Quebbas Í T ^ S Í i ó ^ S S ;  
minantes y rotundas paj'a que procuraée iín fn 
mentar ta agitación entre los m w S Í  y  e í  
pilcaba las rezones que habían obíigadó ó Es-
nolbtes “n em |is‘’¿ 'E s S  
En cambio, los bandidos siguen f
por tres veces, el pago de derechospir el o ,.,; 
de una piara de ganado,
Las últimas cartas-de Féz dics» i» eu 
dén sigue siendo difícil, p b rq S S s ^ a l  t.SÍÍ® ' 
realisal, trabajos da z a i i a / S  p r a k ^ S t ®sionea en las tmnaa Aa * «‘Sen-
 ̂ 15 Mayo 1911
En Tetcaán
En ja p ta ^  de Teíiién de las Victorias, cuan­
do entraba Gordet á matar, recibió un puntazo 
en el pecho.
D é  B I s t n  ^ í e g i - e
 ̂ El ganado de Onoro, manso, siem’- 
dos tres bichos. i -- o
Segurita, reguígr; sufrió úna
Los dependientes de escriforío -  \  i 
de y previa citación se reunií^S:- ^l^yértar-86el señor Albert que ha realizadlo gestiones respecto á este extremo v
caballería y  artillería para completar la bri-
Nos dijo también que en breve se fijarán las
fechas de los concursos para las obras  ̂ i j  , ----------- •v.^„v,v/.,,,
quinado, y  para Ja admisión de -  ado-1 dos los señores siguientes:
nueva Casa Capitular, " . -^^yectos de la Presidente: D. Bernardo Ro drfgosz
Secretario: O. Adolfo Mípíh ^  ’
sos SOCIOS de la Gremial o -i • ■ 
Asociación de Depe?» "̂ » ^Escritorio en la 
ra celebrar juyt* -'^^aíes de Goi8ep:ié, pa»; . 




del Ce*'*"- •“ de socorro de la calle
* fijé asistida ayer por la mañ-inn
Jíni<5nez, de ScT^ñof.
e! borde in
8umo úna cogida reH ^hiendo un puntazo de <iue acc dentalmento tnvn i
axilar der/riín centímetros en el desgracia de producirse
Lombardiíi!, pésimo, 
régro  López mechó sus toros.
siones en las tropas de Bremónd.
P .S  p ttu S T if ®  S™*!®» ® W < .1es
autoridad del sultán, cada día más d w f /  
.convencer á H^fid dp la TeeSdad d f  haileí 
algunas concesiones á las tribus, por las eSf
Síeppa Nevada
FABRICA DE HIELO
• Postigo Arance ir .-T e jé fó n o  313.
- i:ixportación
£áW' Populap,
. r ir  en 
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Reyerta.—En Ía4>uerta del Matadero snsió. 
y¡eroueyerréye,ta>tael.^^^^^^^^
Qujo una herida contusa en el dedo «•««S"-anular íz- 
en la regiónSfpítaí^ con erosión
de s i t o  Domtago. ■®*® ‘*® d8Í<IIMr¡to 
xsupi® i n t e p e s a i i t e
T i o r^  „ Adolfo. ielu.
9 Cárdenas.
Í S  3 o- n ’ A h - G o n z á l e z .
Pi Crossa Santiago.
El acto, que tuvo una excepcional importan̂  
cia por el número de asnrí«rf.-^
ron numero de asociados que concürfie-á él y por los importantes scttArrfhB:
líí’’"*l í S l i i f i c s  W % i t ; ,
ujosamente
9 1
m  l u i r l a
PlieMá dÍ6l S®!g f| y  i s
Administración devoterías
Domínguez, calle
Tacón 19, hace dos meses se había herido en 
•; á,^au53 del golpe había per- 
este 0)0,. sufriendo fíieríes do-lo?¿ o J l® .ltf -® ‘® ®Í®-«<frton5o taertes'k^ lores que por el tiempo que había psppdn desdA
m i é i f t ; t S í  í . ® W ^ > . 9 9 n  9̂  trata
la B ib!io teca® uX SSf'n^TÍ'íf
Obras escogidas de
L aE rieida ,fe \\rÁ
f  A Un número s g S S  ***”25-
Hteretare, aneé, c ie n S  f& "a H S £ í® ^ ^ ,h  
numero quincenal de f?/ 
di<M indespeasafcJe á las fanrfliaa.
s^^fptQj' al recibir el q«® aisonárá el
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que de-
Ei. ^ 4 b y  á t
epacle,de Saatoiueí’a. Este se rehilo iBon Ija brevedad pro­
pia do sa energía y valor, atacó á su vez, y  ya tenia 'ca­
si gpad.a la batalla* cuando se acercó Dávalos diciendo:
—isñpr conde, el enenalgo empieza 4 Wir
—“Ya id veQy““Gont8gtó D. Pedrp sonripn^P*
La featsl'a.está gíinada,
—-Yerdad fie Páyalos, sefior capitán.
-y-Lq digo porque sóle resiste aquel batallón 
fiende el reducto de la izquierda. ¿Lo veis?
-S i.
-—Son los .mái yaíieutcs del ejército enemigo.
—Pronto cederán.,
—¿A quién mandáis?
—A Osorio. Decidle que se cerra hacia aquel lado y 
carghe con su eaballeria,
—ie  aprosima el maestre aenzal®. me permitie­
rais, podía yo meterme per la espalda eon mi OQmpañiay 
eá diez minutos...
—No quiero que te maten, Dávalos, 
comprometas á tus doscientos jinetes.
—0fíñor, del modo que yo pienso hacerlo es imposi­
ble dajaí a‘5 venser. ¿No observáis que los restos de nues­
tros contrarios desaparecen, dejando aislado y compro­
metido á ese valíen^ batallón?
—Par lo mismo.
--r-]Qaé se dirá de mí! Ya me llaman mis compaieroá 
el perro faldero
— Me alegro.
• —Yo iio, q̂ ue es-duro, vergonzoso y cruel sufrir esos 
insultos, y ¡voto al demonio!...
—páyalos no puedo consentir que expongas, como de 
costumbre, á valientes que te obedecén.:
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y una grandeza de
EL HÉR@H Y EL CKAR
SU espada el marquesado de Abella 
primera clase.
Se unió á una dama de la aristocracia maáríieña, y la 
Providencia le otorgó un hijo que llegó á tener inás esta­
tura que el padre y mayor fuerza, si bien menos Irileligen- 
cia y talento.
3a llamó Bogelio. Su amígolntimo Julio de ̂ ilv a  le 
enseñó cuanto pudo, y á sa jado fué ej atleta^más terii- 
ble de los eíW tos del rey D. Felipe lí. . > ^
Don Alvaro ds Oiorio eas6 también con una dama 
írinwfal d» ¡a corto, y  debid á an dsstroza valory talen­
to sj condado ds Araba!, con grandeza ds primera .slsse.
Tuyo nn solo hijo; pero nació éste tan hábU, sagaz y 
entendido, que aventajé al padre, admirando á 'cuantos 
le conocieron. ; ^
Tecobró la vista.
V*,-. \ J ’ íjuiaa D í̂ noy
Vega) de8ap_arecieron los dolores
j oaX I ■* \i‘«egaaaS ipe- 
La G ^ff/Jariran indica® s.
dados; treinta’cén U m ia íJ iS
#  y en es-
Pri17 riol a . Fina 61
h  1, M Martín Mal o-l
ado y Manuel résultaúdo e ll
primerp-con una herida incisa de ún centímí» J  
tro en la mano derecha, y e! ségundS 





campo era an guerrero invepciiile y rei gonéral 
exporto; en la corte ninguno se iguiliba i ' l í  eq W  
gancia, exquisitos modales, dulzura y amabilidad, T en
ios días de apuro, á imitaeiéa dé su padre, barnizaba su 
ma epidermis, se disfrazaba, y eon* destreza prodigiosa 
lograba cuanto se proponía. ^
Llegó 4 ser el terror de los aiaiités, el có co lé  
mandosy el modelo, en fin, de ic#caÍá'Íleros.
detenidos á la
su domiciíio calle dé la Amar-
prevención de la Aduana!^*^^”
Calda.—̂En
Fué curado en la casa de 
Junta provincial del
mo hemos anunciado, hw, .«..c» ^ las nr-n 
El acto será público.
O sW o ltu * e ‘ e'e‘? S “^ ^
rriana, muchas faíniíiaa fa  * ”
ron á b d ^ ia l í '^
Hoy continuarán Ipa festejos.
Salón Havedades
Tanto en la función de tarde dé a ver enmn
cobipletamentellera!^ í íósé ,p '̂^&tro 
La Vallón, con sus bonitas .........i
I#
Hnv ni'AOAné'r.mAM —_ I. . . .  . ■ V
‘'"i
B a a
Ayer tarde v oor tu hnr»h.»
prc
c la L '!!* .|4 > & lS  






f  í*®TKaosas se humlliában ante su mL
rada de fuego,  ̂ íí ó >
el 
un ía-
 ̂ Con el laúd era un músico consumado; cantando, 
prineríenor de su época, y con la éspda desnuda 
eoatrastable adalid. . -v  ; -
 ̂ Mo P’íáo escéder al héroe Julioj^l ^üál ñéredÓ el ge.
mo & su padre, pero se acercó tanto 4 él, que en ocasio- 
nés dadas llegaron á confundirse.
Fué el único calavera éntre los hijos de los cinco ven-
TQMO VI
de ¡as Priméí^t n ie d S  
bert á su regresb á MáléS L 
ción de la orden relativa fi%uniin¿ít.!ví^ 
morcilla á perros, evitando, S f c e r í íz t .^  
IOS repugnaútes espebtácúlos que ÍemJl nr} 
sgnciado en las calles de la
'8 y tomarán Darte ^  ‘mermedíoslqftní^. r 
Mañana S i » ,  secciones. ■ .
traordinarios 4 ¿ S m  m Í '/  
burgo y según anufir?*« de lígthi»’'




moso. V e n t m y r M c l o w r o S T S o .
España. quinta capital de
GÍBÍ9 Idea l
m así^d asíS  sLcioSls d i
Para esta noche se anuL fa?  a- 
teenos. procedente. detafmejo®r'é7 ^̂ “ “^®.t
■ I
París, de
¡88 Via. de una ciudad en sutrán que espira con 
de
les incitan á que es-
* ' 8üj5 . S S Í » ,
•afu'ra®”± > B S " ‘'T " ® ^ ^
r*r«ltajo.den?a1l.“tK ró J J S l»
al lado del
Ü lÉ i
